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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis; del programa SUBE de la Universidad "Cesar 
Vallejo" sede en lima norte, presentamos el trabajo de investigación 
"Control de Inventarios y Rentabilidad en la empresa Representaciones 
Gonzales Risco SAC., Ventanilla Periodo 2016". Con la finalidad de 
obtener el título profesional de contador público. 
El presente trabajo de investigación, establece la relación que se da entre 
dos variables Control de Inventarios y Rentabilidad en la empresa 
comercial 'Representaciones Gonzales Risco SAC." Para poder elaborar 
esta tesis fue necesario plantearme el problema en forma directa y 
precisa formulando objetivos que conlleven a investigar aplicando la 
observación para recabar información. 
También es propicia la oportunidad para dejar constancia de nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a los señores catedráticos de la escuela 
profesional de contabilidad, ya que con su orientación y enseñanza 
contribuyeron a nuestra formación profesional y a todas las personas que 
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RESUMEN 
La investigación científica titulada "control de inventarios y rentabilidad en la 
empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., ventanilla periodo 2016", tuvo 
como objetivo demostrar que el control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en la empresa representaciones Gonzales Risco S.A.C., ventanilla 
periodo 201 6.Este estudio científico que presenta Suarez sostiene la necesidad de 
evaluar el control de inventarios con los componentes: pedido cíclico, método mm-
Max, método de doble compartimiento y plan ABC. Gitman resalta en rentabilidad el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rendimiento sobre los activos 
totales, rendimiento sobre el patrimonio. 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional 
aplicada. Apoyándose en el método hipotético donde la población del estudio está 
conformada por 10 trabajadores de la empresa; la muestra fue censal no 
probabilística previamente validados se demostró la valides y probabilidad 
mediante la técnica de opinión de expertos y el alfa de cronbach. El instrumento 
fue la encuesta en la escala de likert y la comprobación de La hipótesis se realizó 
con la correlación de Pearson. 
Por tanto, se demostró que el control de inventario, está relacionado directamente 
con la rentabilidad de la empresa representaciones Gonzales Risco s.a.c., 
ventanilla periodo 2016, según la correlación de spearman 0.985 representado una 




The scientific research entitied "inventory control and profitability in the company 
Representaciones Gonzales Risco SAC, window 2016 período, had the objective of 
demonstrating that inventory control is related to profitability in the company 
representations Gonzales Risco SAO, window period 2016.This Suarez's scientific 
study supports the need to evaluate inventory control with the components: cyclical 
order, min-Max method, double compartment method and ABC plan. Gitman 
highlights the gross profit margin, net profit margin, return on total assets, return on 
equity in profitability. 
The research was performed under the non-experimental, descriptive correlational 
design applied. Based on the hypothetical method where the study population 
consists of 10 workers of the company; the sample was non-probabilistic census 
previously validated we demonstrated the validity and probability using the expert 
opinion technique and the cronbach alpha. The instrument was surveyed on the 
likert scale and the hypothesis testing was performed using the Pearson correlation. 
Therefore, it was demonstrated that the inventory control, is directly related to the 
profitability of the company representations Gonzales Risco sac., Window period 
2016, according to the correlation of spearman 0.985 represented a good positive 
and strong correlation between the variables and p = 0.000 being Highly significant. 
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1. INTRODUCCION 
1.1. Realidad problemática 
El origen de los controles de inventarios comenzó desde la antigüedad 
cuando los egipcios y los demás pueblos acostumbraban almacenar grandes 
cantidades de alimentos para que fueran utilizados en los tiempos de sequía y 
de escasez. De tal manera surge la idea de llevar un control adecuado de los 
recursos para poder sobrevivir. Con el transcurrir de los años en la segunda 
guerra mundial, se comienzan a crear las grandes y complejas computadoras 
donde nacen los primeros sistemas para la planificación de inventarios. 
Cuando hablamos de rentabilidad, sin embargo, no siempre estaremos 
interesados en la rentabilidad de un accionista en el mercado de capitales. Es 
más, muchas veces necesitaremos calcular la rentabilidad en empresas de 
capital cerrado sin la existencia de valores de mercado que nos facilitan fa 
tarea. En algunos casos, buscaremos medir la rentabilidad obtenida por una 
línea de negocio, o por un proyecto de una empresa que no cotiza en bolsa. 
En esos casos, no podremos confiar en la valuación realizada por el mercado, 
por lo que será necesario obtener otras medidas del beneficio y del capital 
invertido. 
En el Perú se comienza a tomar importancia a los controles de 
inventarios a raíz del surgimiento de las empresas, donde se aglomeran 
grandes cantidades de mercaderías, en mercados, bodegas y/o en las partes 
traseras de los comercios, de tal forma que los empleados y/o vendedores 
tenían acceso a ella. Es por ello, que rresulta de vital importancia el control de 
inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino 
también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre la 
rentabilidad. 
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En el país el objetivo de una empresa es satisfacer las expectativas de 
los dueños y asegurar su sostenibilidad económica y rentable. Para lograrlo, 
la dirección debe hacer una adecuada gestión de los recursos aportados por 
los accionistas y financiados por los acreedores con una estrategia que 
permita crear valor no solo a estas personas, sino a otros grupos claves de 
interés. Por ello, hace falta diseñar un plan estratégico que tenga claro los 
objetivos de la organización y que tome en cuenta y responda a los beneficios 
que buscan los involucrados. 
La historia de Representaciones Gonzales Risco SAC. Se inició en el 
en distrito de Ventanilla, en el año 2000, siendo una empresa nueva en el 
mercado con el giro comercial, dedicándose a la venta de materiales de 
construcción. La demanda de la población de 150 mil habitantes por desear 
un lugar digno de vivir, hizo que la empresa amplié su gama de productos 
teniendo la empresa una visión de un potencial mercado. La empresa cuenta 
con 10 colaboradores que son parte esencial para lograr los objetivos 
trazados; contador, administrador, ventas, almacén 
La misión de la empresa es ofrecer un servicio innovador y único 
entregando la más completa variedad de materiales de construcción de mejor 
calidad y garantía, superando las expectativas de los clientes. 
La visión, ser una 	entidad 	consolidada y reconocida en la 
comercialización, abastecimiento y distribución de materiales e insumos a 
nivel local y nacional, fortaleciendo redes confiables de proveeduría a sus 
clientes. 
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Los valores son el motor que impulsa a la institución hacia la meta 
permitiéndole asumir con responsabilidad nuevos retos, ajustándose a las 
normas y políticas que hacen la diferencia en el servicio que se ofrece: 
Puntualidad de servicio, honestidad, y compromiso. 
Uno de sus objetivos principales es lograr una mejoría continua en sus 
actividades a fin de dar un mejor servicio que asegure una entrega a tiempo y 
calidad de los productos para sus clientes. 
La empresa en estudio tiene un problema significativo en la recepción, 
almacenamiento y despacho de la mercadería debido a una falta de control en 
los inventarios por lo que ha generado la falta de stock en el almacén que es 
algo que perjudica notablemente a la organización y además esto hace que 
los clientes tengan una mala imagen de la empresa. Asimismo, otros de los 
problemas que inciden es la diferencia que existe en los inventarios físicos 
con lo que figura en el sistema lo que genera demora en los despachos y en 
ocasiones la pérdida de la venta. La falta de control está provocando que 
haya productos defectuoso ya sea por el mal almacenamiento y/o 
manipulación de mercadería. Por ser una empresa pequeña todos los 
trabajadores están involucrados a la hora de los despacho de Ja mercadería, 
aumentando la falta del descargo de mercadería despachada. Cabe indicar 
que los colaboradores no son seleccionados estrictamente para el resguardo 
y manipulación de la mercadería. 
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1.2. Trabajos Previos 
1.21. Referencias de tesis internaciones 
García, J. y Mendieta, E. (2013). Tesis Implementación de control 
de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en el almacén 
pinturas Mendieta, periodo 2013. Para la obtención del título de 
Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoria— CPA de la Universidad 
Estatal de Milagro- Ecuador. 
Tuvo como finalidad analizar las deficiencias de control de inventarios, 
con el propósito de identificar las perdidas debidas al incorrecto manejo 
de la bodega. 
La investigación es tipo descriptiva, porque ayudó a describir los hechos 
tales como son observados dentro del almacén. Las técnicas utilizadas 
para la recolección de información son la encuesta y la entrevista. Esta 
se realizó en el Almacén de Pinturas Mendieta aplicado a todo su 
personal, proveedores y a los clientes, a cada uno se le entrego sus 
formularios los cuales fueron llenados correctamente. 
El tesista llego a las siguientes conclusiones: 
1. Falta de un control de inventarios, no se registran los ingresos y 
egresos de mercadería que posee el almacén. 
2. Está perdiendo mucha mercadería debido a su desorden, tales 
como pintura caducada, maltratada, desfalcos, mal inventariados, esto 
origina que su rentabilidad baje. 
1 Los productos no están organizados por colores, marcas en las 
perchas y bodega. 
Mindiolaza, L. y Campoverde, V. (2012). Tesis Implementación de un 
sistema de control de inventario para el almacén credicomercio 
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Naranjito. Para optar el título de Ingeniería en Contaduría Pública y 
Auditoría de la Universidad Estatal de Milagro- Ecuador. 
Tuvo como objetivo determinar qué efecto tendría la implementación 
de un Sistema de Control de Inventario en la optimización de los 
recursos que se utilizan en el proceso de compra y venta del Almacén 
Credicomercio del cantón Naranjito. 
La investigación es tipo descriptivo, con diseño no experimental, las 
técnicas e instrumentos utilizados fueron la entrevista, observación 
directa, encuestas y cuestionario, La población de esta investigación 
estuvo conformada por veintinueve (29) personas, que son aquellas 
personas relacionadas tanto directas como indirectamente con el 
sistema de control que se implementara en el Almacén. Utilizó muestreo 
aleatorio simple porque se caracteriza por que otorga la misma 
probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población. 
El tesista Llego a las siguientes conclusiones: 
-No existió un control de mercaderísmo que nos llevó a proponer la 
Implementación de un Sistema para el Control de Inventario para 
que el proceso se realice en forma rápida y sencilla. 
-Se determinó los requerimientos que se debe llevar a cabo para la 
propuesta de la implementación del sistema automatizado, tomando 
como base su orientación a la mejora de la calidad del servicio, 
implementar un sistema automatizado que procese la información, que 
contribuya a agilizar el flujo de la información involucrada a lo largo del 
proceso de recepción y entrega de la mercadería, y por ende que 
permita un manejo más óptimo del tiempo destinado para el proceso de 
compra, venta y búsqueda de información. 
Carrasco, N. (2015). Su tesis el control de inventarios y la 
rentabilidad de la ferretería ferro metal el ingeniero. Para obtener el título 
facultad de contabilidad y auditoría carrera de contabilidad y auditoría en 
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la Universidad técnica de Ambato, en la ciudad del puyo -México. 
Tuvo como objetivo Analizar el sistema de control de inventarios 
para mejorar la rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero de 
la Ciudad del Puyo. 
La investigación fue descriptiva donde busco especificar las 
propiedades importantes de una organización o cualquier otro fenómeno, 
se utilizó la entrevista y el cuestionario. 
Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, y 
en función de los objetivos e hipótesis del presente trabajo, se ha llegado 
a las siguientes conclusiones: 
-En la empresa Ferrometal "El Ingeniero", no se ha aplicado un 
adecuado control de inventarios, afectando a la determinación de 
procedimientos bajo normativas contables, las existencias se valoran 
incorrectamente. 
Secaira, M. (2014). Su tesis modelo de gestión de control y manejo 
de los inventarios en la empresa comercial distribuidora j.l. - santo 
domingo. Para obtener el título contadora pública, facultad de ciencias 
económicas y negocios carrera de contabilidad y auditoría en la 
Universidad Tecnológica Equinoccial —Ecuador. 
Tuvo como objetivo elaborar un modelo de gestión de control y 
manejo de los inventarios de la Distribuidora Comercial J.L. en Santo 
Domingo, mediante procesos, métodos y sistemas con el propósito de 
administrar de manera eficiente el inventario. 
La investigación es descriptiva donde tienen por objeto la 
descripción de los fenómenos.se utilizaron la entrevista y el cuestionario. 
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El presente trabajo investigativo tuvo corno finalidad encontrar las 
deficiencias en el control y manejo de inventarios de la Empresa 
Distribuidora JL, llegando a las Siguientes conclusiones: 
-El manejo de inventario no se encuentra definido por procesos 
sistemáticos, lo cual dificulta el control por parte de la parte 
administrativa. 
-Los requerimientos de nuevos inventarios no siguen un proceso de 
control oportuno que permitan detectar a tiempo falencias. 
-La empresa debe contar con mínimos y máximos de inventario para 
evitar que exista inventario obsoleto y tenga una elevada rotación de 
inventarios. 
Allan, B. (2015). Su tesis control interno a los inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa ferretería promainco, cantón 
quevedo, período 2012. Para obtener el título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría C.P.A de facultad de ciencias empresariales 
carrera de ingeniería en contabilidad y auditoría, Universidad técnica 
estatal de Quevedo. 
Tuvo como objetivo Analizar el Control Interno de inventarios de 
mercaderías en la rentabilidad de la empresa Ferretería Promainco del 
Cantón Quevedo, período 2012. 
La investigación tuvo un diseño no experimental donde observó los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural sin manipular 
deliberadamente las variables, teniendo como instrumentos la entrevista 
y la encuesta. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
-La empresa Promainco al momento del ingreso de la mercadería realiza 
conteo físico y almacenamiento de los materiales según las 
características de la misma, verificando su estado y que el valor de la 
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compra realizada sea la ingresada para tener su debido control en e 
stock para la venta. 
12.2. Referencias de tesis nacionales 
Hemeryth, F. y Sánchez, J. (2013). Su tesis implementación de un 
sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la 
gestión de inventarios de la constructora A&A SAC de la ciudad de 
Trujillo-2013. Para obtener el titulo de contador público y licenciado en 
administración de la universidad privada antenor Orrego de Trujillo. 
Tuvo como objetivo demostrar que con la implementación de un 
sistema de control interno operativo en los almacenes mejorará la 
gestión de los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo - 2013. 
Se realizó un estudio descriptivo que facilitó percibir la realidad del 
objeto de investigación de la empresa, sus instrumentos de investigación 
fue la observación el cuestionario y la entrevista. 
El autor llego a las siguientes conclusiones Se encontraron 
deficiencias en los procesos dentro de loa almacenes, por lo que se 
definieron y documentaron, teniendo claro la secuencia de actividades a 
realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los inventarios. 
-En los almacenes de Obras se encontró desorganización; ya que los 
materiales no tenían un sitio especifico de almacenamiento, lo que 
generaba desorden y congestionamiento en dicha área. Esto nos 
conllevo a proponer una buena distribución física de los almacenes y 
llevar en práctica la Filosofía de las "5S"que permitió tener más orden y 
cuidado en la manipulación de los materiales sin que eso lleve a 
pérdidas por deterioro. 
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Gómez y Días. (2013). Su tesis la gestión de los inventarios como 
soporte en la rentabilidad de las empresas comerciales de la provincia 
de Huaura. Para obtener el título profesional de contador público-
Huaura. 
Tuvo como objetivo Demostrar que la gestión de inventarios influye 
en la rentabilidad de las empresas comerciales de la Provincia de 
Huaura. 
Se realizó un método descriptivo con un diseño no experimental que 
consistió en inferir de algunos casos particulares observados la ley 
general que los rige y que vale para todas las empresas del mismo 
rubro. El instrumento de investigación fue la observación el cuestionario 
y la entrevista. 
El autor llego a las siguientes conclusiones 
-La gestión de inventarios influye en la rentabilidad de las empresas 
comerciales de la Provincia de Huaura. 
-La ausencia de controles en la gestión de inventarios, influye en la 
rentabilidad de las empresas comerciales de la Provincia de Huaura. 
-La adecuada planificación en la gestión de inventarios influye en la 
rentabilidad de las empresas comerciales en la provincia de Huaura 
-La participación del Contador Público en la gestión de inventarios 
influyen en la rentabilidad de las empresas comerciales de la Provincia 
de Huaura. 
Flores, C. (2014). Su tesis la gestión logística y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en lima metropolitana. Para obtener 
el título profesional de contador público facultad de ciencias contables, 
económicas y financieras escuela profesional de contabilidad y finanzas 
en la Universidad san Martin de Porres - lima. 
MM 
Tuvo como objetivo Determinar la influencia directa de la gestión de 
compras y abastecimiento en la rentabilidad económica de las empresas 
especialistas en implementación de campamentos para el sector minero 
en Lima Metropolitana. 
Se realizó una investigación no experimental, cuyo diseño 
metodológico es el descriptivo y el instrumento de investigación fue la 
observación el cuestionario y la entrevista. 
El autor llego a las siguientes conclusiones 
-La gestión de compras y abastecimiento en un porcentaje razonable de 
empresas es deficiente porque no logran identificar con claridad los 
procesos y se recurre a la improvisación ocasionando que los usuarios 
reporten requerimientos innecesarios y sin sustento influyendo 
negativamente en la rentabilidad económica. 
1.3. Justificación 
1.3.1. Justificación Teórica 
Valderrama (2015) define: 
Existen 	Muchas teorías de motivación. Es porque de nuestra 
investigación radica en el estudio del contenido de la teoría de 
motivación propuesta por Frederick lrving herzbert. Dicho conocimiento, 
nos permite saber cuál de las teorías de la motivación trabajan las 
autoridades universitarias y cuál es la ubicación general de los docentes 
en la pirámide maslow. el conocimiento de estos temas nos permite 
describir a cada uno de los docentes en cuanto a sus impulsos, 
tendencias, deseos y necesidades, para el cumplimiento optimo en la 
formación del profesional de los estudiantes de la universidad peruana 
miguel Ángel rodríguez Rivas. 
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8 autor nos enseña que para la investigación han tenido que ayudarse 
de bases teóricas para poder conocer el comportamiento de los 
docentes sabiendo de sus inquietudes y necesidades permitiendo 
motivarlos. De tal manera para esta investigación se usó las teorías que 
nos dan los autores principales como Suárez y gitman permitiendo tener 
un conocimiento más amplio de cada variable. 
1.3.2. Justificación Práctica 
Valderrama (2015) define: 
Los resultados de la investigación serán puestos a consideración de las 
autoridades universitarias, y estás serán las que tomen las decisiones 
adecuadas a favor del desarrollo académico del estudiante universitario 
(p.142) 
La investigación realizada permite determinar la relación que hay entre el 
control de inventarios y la rentabilidad, permitiendo proponer mejoras en 
el área de almacenes de la empresa Representaciones Gonzales Risco 
SAC. Permitiendo contribuir al progreso económico de la empresa y el 
beneficio en conjunto. 
1.3.3. Justificación Metodológica 
Valderrama (2015) define: 
Para lograr el cumplimiento del estudio, se acudirá a la formulación de 
instrumentos para medir la variable independiente "compromiso laboral 
de los docentes ". Estos instrumentos serán elaborados y, antes de su 
aplicación, serán filtrados mediante el juicio de expertos para, luego, ser 
tamizados mediante la validez y confiabilidad (p.141) 
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En el trabajo que se presenta se empleará la metodología del diseño no 
experimental, porque observaremos el fenómeno en su contexto natural. 
También utilizaremos la metodología descriptiva, correlacional 
transeccional y los instrumentos que se usara son la encuesta y el 
cuestionario considerando el tamaño de la muestra. 
13.4. Justificación Económica 
Con el trabajo presentado se tratará de mejorar los controles de 
inventario en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C. Para 
que la entidad tenga mejoras económicas reflejadas en la rentabilidad. 
1.3.5. Justificación social 
Esta investigación tiene un impacto social porque contribuye con 
desarrollo del país, brindando nuevos puestos de trabajos. Cabe indicar 
que los impuestos que SUNAT recauda, se invierten en la educación, 
infraestructura y salud. 
1.3.6. Justificación Normativa 
Esta investigación esta normada por la NIC 2 Inventarios y por el art. 
223° de la Ley General de Sociedades, exige que todas las empresas 
deben de elaborar su EE.FF, de acuerdo de principios de contabilidad 
generalmente aceptados, dichos principios en el Perú están referidos a 
las NIIF. 
1.4. Teorías relacionadas al tema 
Dada la importancia de las bases teóricas para el tipo de investigación, es 
necesario sustentar el trabajo mediante una serie de teorías que permitan 
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mejorar desarrollo y entendimiento del estudio. Las bases teóricas utilizadas 
en esta temática fueron: 
1.4.1. Control de inventario 
Suárez (2012). Define: 
Podemos considerar los materiales, de forma general, como los bienes 
tangibles con la posibilidad de ser almacenados que la empresa 
adquiere en el interior, (....), los bienes propiedad de la empresa 
destinados a la venta en la actividad normal de explotación, o bien para 
su transformación o incorporación en el proceso productivo. (p.13). 
La autora pretende a través de este libro mostrar las distintas formas de 
administrar de manera adecuada la gestión de inventarios y enseñando 
la importancia que una buena gestión tiene para el funcionamiento de la 
empresa. El inventario representa una anticipación de la demanda 
futura, si se tiene un inventario grande los costos de almacenamiento se 
disparan. Si se cuenta con un inventario pequeño se no se podrá cubrir 
Las demandas de los clientes. 
Según Orlando (2010) define lo siguiente: 
Las existencias están constituidas básicamente por los bienes que 
posee la empresa para su venta (denominada mercaderías en una 
empresa comercial y productos terminados en una empresa industrial). 
Así como también los artículos que se emplearan directa o 
indirectamente en la población (pág.1O). 
El autor nos define que el control de inventarios son las existencias que 
tiene la empresa en sus adquisiciones como la compra de mercaderías y 
los productos que son fabricados para la venta. 
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Guerrero (2009). Señala lo siguiente: 
Que es un conjunto de recursos que mantienen ociosos hasta el instante 
mismo en que se necesiten. ( .... ). De hecho estos inventarios son 
necesarios para que las empresas funcionen y den una eficiente 
respuesta a sus clientes; pero con la atenuante que los inventarios 
deben ser bien administrados por parte de los directivos de las empresas 
a fin de minimizar los costos que estos ocasionan (p.14) 
El autor define que los controles de inventarios son bienes que posee la 
empresa pero al momento de ser almacenados se convierten en un 
capital muerto, generando costos de almacenamiento, hasta el instante 
de ser vendido que se recupera la inversión. 
1.4.2. Rentabilidad 
Según Gitman (2012) define: 
La rentabilidad son medidas que permiten a los analistas evaluar las 
utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, 
cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, 
una compañía no podría atraer capital externo (p.73) 
El autor define la rentabilidad con el análisis que se realiza a las 
utilidades para ver el rendimiento de la empresa a través de las 
inversiones que están en los activos. 
Apaza (2011) define lo siguiente: 
La rentabilidad mide el modo en que la empresa, después de haber 
realizado su actividad básica (ventas o prestación de servicios), y haber 
remunerado a todos los factores productivos implicados, es capaz de 
generar un superávit para ser repartido a los accionistas (P.483) 
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El autor define que la rentabilidad es uno de los objetivos que se traza 
toda empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una 
serie de actividades en un determinado periodo. Se puede definir como 
el resultado de la toma de decisiones de la administración de una 
empresa. 
Maguiño, M. (2013) define que la rentabilidad: 
El último fin de la empresa es obtener utilidades sobre el capital 
invertido. Por consiguiente los ratios son de mucha importancia desde la 
vista de los accionistas (p.23) 
El autor resalta la importancia de los ratios en los análisis de la 
rentabilidad porque permite conocer la situación en que se encuentra la 
empresa. 
1.4.3. Procedimientos de Control de inventarios 
Suárez (2012) indica: 
Los diferentes procedimientos de control de existencia son: 
Periodo Cíclico 
Suárez (2012) define: 
Es un método basado en la revisión de los materiales en un ciclo regular 
o de forma periódica. El periodo de tiempo transcurrido entre una 
revisión u otra, o la duración del ciclo, dependerá de la naturaleza de los 
artículos del almacén. Los artículos que tengan mayor importancia, 
tendrán un ciclo más corto (p.31). 
El Método Min-Max 
Suárez (2012) define: 
Se basa en la suposición de que los elementos deben presentarse a 
niveles mínimos y máximos. Una vez que han determinado ambos 
niveles, cuando el inventario alcanza el volumen mínimo es el momento 
para realizar el pedido y llegar a alcanzar el volumen máximo (p.31) 
Método de doble compartimiento 
Suárez (2012) define: 
Se utiliza cuando los materiales son económicos. Se trata de un método 
sencillo y de mínimo trabajo. Dentro de los almacenes de la empresa se 
establecen dos compartimientos. En uno de ellos, se coloca ¡a cantidad 
de materiales que se consumen entre un pedido u otro. En el segundo, 
se mantienen los materiales que se puedan consumir entre que se 
tramita una orden de compra hasta que el pedido se recibe, más el stock 
de seguridad (p. 31) 
Pian ABC 
Suárez (2012) define: 
Se utiliza cuando la empresa dispone de un número considerable de 
artículos distintos, de forma que cada uno de ellos un valor diferente. 
Cada tipo de elementos esta sostenido en un valor diferente, por lo que 
el plan ABC es un método de clasificación sistemática de los elementos 
y determinación del grado de control de cada uno de ellos. El costo de 
materiales utilizados es un periodo especifico se calcula de forma inicial, 
multiplicando el coste unitario de cada artículo por el uso del mismo 
estimado para cada periodo. La clasificación de los artículos se realiza 
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de forma descendente, de tal manera que primero se van a consumir 
aquellos que tengan un mayor valor (p.31). 
1.4.4. Índices de rentabilidad 
Según Gitman (2012) define los índices de rentabilidad: 
Margen de utilidad bruta 
Según Gitman (2012) define 
El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar 
de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto 
es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo 
de la mercancía vendida). El margen de utilidad bruta se calcula de la 
siguiente manera: 
Margen de utilidad bruta = 
Ventas - Costo de los bienes vendidos Utilidad bruta 
Ventas 	 Ventas 
Margen de utilidad neta 
Según Gitman (2012) define 
El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar 
de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 
incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 
Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. El 
margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 
Margen de utilidad neta = Ganancias disonibks pira los iccionistas 
C011lhlilS 
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Rendimiento sobre los activos totales 
Según Gitman (2012) define 
El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 
rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 
administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 
Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la 
empresa, mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la 
siguiente manera: 
RSA = Ganancias disponibles para los accionistas comunes Total de activos 
Rendimiento sobre el patrimonio 
Según Gitman (2012) define 
El rendimiento sobre e! patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado 
sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo 
general, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 
propietarios. El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente 
manera: 
RSP = Ganancias disponibles para los accionistas comunes Capital en acciones 
comunes 
1.4.5. Características de Control de inventario. 
Suárez (2012) define los siguientes métodos: 
Elegir un criterio de valoración para la salida de los materiales se plantea 
como consecuencia de los diferentes precios de adquisición de cada una 
de las distintas partidas, y sobre todo, de su incidencia en el proceso 
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productivo y por el valor de las existencias finales, así como la 
valorización de los resultados (p.22) 
Dentro de los métodos de valorización de salidas encontrarnos los 
siguientes: 
Método FIFO: (firt in, frist out) 
Suárez (2012) define: 
Para valorar los elementos en almacén, se supone que las primeras 
unidades que entran son las primeras en salir. Se encontraran, por tanto, 
distintas partidas con precios de adquisición distintos y momentos de 
compra distintos, que se van agotando de forma sucesiva hasta 
consumir el stock. Según este método, las existencias finales quedan 
valoradas al precio de las últimas entradas, con lo cual se produce un 
incremento de costes indirectos que se imputan al material. Las 
unidades consumidas, por tanto, se valoran al precio de las entradas 
más antiguas (p.22) 
Método LIFO: (Iast in, ftrst out) 
Suárez (2012) define: 
Es un método basado en el principio de método de adquisición. Supone 
que las últimas unidades que entran al almacén, son las primeras en 
salir por los que los consumos de materiales están valorados con la 
relación a las últimas unidades adquiridas, mientras que las existencias 
finales tienen un menor valor según las primeras entradas. Mediante la 
aplicación de este método, si los precios están en alza, el costo de las 
ventas se determina a precios reales de reposición, es decir a precios 
elevados (p. 24) 
Método Hifo 
Suárez (2012) define: 
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Supone que las unidades que primero se consumen son aquellas que se 
encuentran valoradas a precios más elevados. El principal problema que 
supone este método es que este precio más elevado no responda a la 
realidad, y sea origen de una deficiente actualización del servicio de 
compra o de la política de adquirían de materiales. (El PCG no nos 
permite utilizar este método) (p.25) 
Método Nifo 
Suárez (2012) define: 
Se trata de valorar las primeras materias consumidas en base al precio 
de entrada de las próximas, es decir, las que se repondrán en el futuro. 
Si la información es acertada, la empresa puede disponer de los 
recursos necesarios para la reposición, sin afectar a su ciclo de 
explotación. (El PCG no nos permite utilizar este método) (p.25) 
Método del costo medio ponderado 
Suárez (2012) define: 
Se basa en determinar un precio unitario ponderado de las materias, 
dividendo el coste total de varias entradas por su cantidad total, y en 
aplicar este precio a las salidas. Son métodos utilizados por empresas 
que almacenan sus productos durante largo tiempo. A su vez, dentro de 
este método encontrarnos diferentes modalidades (p.26). 
Guerrero (2009) clasifica control de inventarios: 
La clasificación general de los modelos de inventarios depende del tipo 
de demanda que tenga e artículo. Esta demanda solo puede ser de dos 
tipos: determinística o probabilística; en el primer caso la demanda del 
articulo para un periodo futuro es conocida con exactitud (estas se 
pueden dar en el caso de empresas que trabajen bajo pedido) y 
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probabilística en el caso que la demanda del articulo para un periodo 
futuro no se conoce con certeza, pero se puede asignar una distribución 
de probabilidad a su ocurrencia. 
a) Tipo de producto: pueden ser productos perecederos o productos 
sustitutos o durables en el tiempo (metales). 
b) Cantidad de productos: existen modelos para un solo producto o para 
varios (multiproductos). 
c) Los tipos de entrega (tiempos de anticipación). 
d) Tipo de revisión: la revisión de un determinado artículo puede ser 
periódica o continúa. 
e) Tipo de reposición: dependiendo del tipo de reposición se dice que un 
modelo puede ser de reposición instantánea cuando el artículo es 
comprado 
f) Horizonte de planeación; el horizonte de planeación puede incluir un 
solo periodo o varios. 
Según Gitman (2012) define las siguientes técnicas de inventario: 
Existen diversas técnicas para administrar con eficiencia el inventario de 
la compañía. Aquí consideraremos brevemente cuatro de ellas utilizadas 
con frecuencia.Una empresa que usa el sistema de inventario ABC 
clasifica su inventario en tres grupos: A, B y C. 
El grupo A incluye artículos que requieren la mayor inversión en dólares. 
Por lo general, este grupo está integrado por el 20% de los artículos en 
inventario de la compañía, pero representa el 80% de su inversión en 
inventario. 
El grupo B está integrado por artículos con la siguiente inversión más 
grande en inventario. 
El grupo C incluye un gran número de artículos que requieren una 
inversión relativamente pequeña. 
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El grupo del inventario de cada artículo determina el nivel de supervisión 
del artículo. 
a) Los artículos del grupo A reciben la supervisión más intensa, debido a 
la enorme inversión en dólares. Comúnmente, se mantiene un registro 
de los artículos del grupo A en un sistema de inventario perpetuo que 
permite la verificación diaria del nivel de inventario de cada artículo. 
b) Los artículos del grupo B, por lo regular, se controlan a través de 
verificaciones periódicas, quizá semanales, de sus niveles. 
c) Los artículos del grupo C se supervisan con técnicas sencillas, como 
el control de inventarios de dos contenedores. 
1.4.6. Características de Rentabilidad 
Según Gitman (2012) define sus herramientas: 
1. Estado de ganancias y perdidas 
Esta herramienta es muy utilizada para evaluar la rentabilidad respecto a 
las ventas es el estado de pérdidas y ganancias; cada rubro de este 
estado se expresa con un porcentaje de ventas. Los estados de pérdidas 
y ganancias de tamaño común son de gran utilidad para comparar el 
desempeño a lo largo de los años, debido a su facilidad para demostrar 
si ciertos clases de gastos tienen tendencia a la alza o a la baja como un 
porcentaje del volumen total de los negocios que efectúa la empresa. 
Apaza, M. (2011). Nos define dos clases de rentabilidad: 
Entre ellas tenemos la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
1. Rentabilidad Económica (R.E) 
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Apaza (2011) define: 
El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el 
resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que 
ocasiona la financiación ajena y del impuesto de sociedades. Al 
prescindir del gasto por impuesto de sociedades se pretende medir la 
eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de 
impuestos, que además pueden variar según el tipo de sociedad. 
(pag.14) 
El autor indica que la rentabilidad económica es la relación entre los 
resultados de explotación (antes de intereses e impuestos) sobre los 
activos. 
2. Rentabilidad Financiera (R.F): 
Apaza, M. (2011) el autor define: 
'La rentabilidad financiera es la relación entre la utilidad antes de 
impuestos (UAI) y el total del patrimonio, como medida de los recursos 
que los accionistas han invertido en la empresa." (p.487) 
3. Apalancamiento Financiero 
Apaza (2011) define: 
El autor define que el apalancamiento financiero se refiere al nivel en 
que la empresa se apoya en la deuda. Ningún acreedor presta a una 
empresa si ésta no tiene suficientes recursos propios que garanticen la 
devolución de La deuda. El apalancamiento financiero implica en el uso 
de financiación con costo fijo (como la deuda con ¡ntereses).el 
apalancamiento financiero es voluntario, a diferencia del operativo que 
surge espontaneo, pues nadie está obligado a financiarse. Sin embargo, 
es rara la empresa que no acuda al apalancamiento (p.494). 
Según Maguiño, M. (2013) define sus ratios: 
1. Rentabilidad patrimonial (ROE) 
Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista; calcula 
la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario 
(p.59) 
UTILIDAD NETA = 
PATRIMONIO 
2. Rentabilidad sobre los activos o rendimiento sobre la inversión (ROA 
O ROl) 
Expresa la rentabilidad de los activos, medida con respecto a su aporte a 
la utilidad neta de la empresa. Consecuentemente, un ratio bajo podría 
deberse a la existencia de una alta capacidad instalada ociosa o al mal 
manejo de la liquidez mientras que un ratio más elevado revelaría un 
mayor rendimiento en las ventas y dinero invertido. (p.59) 
UTILIDAD NETA 
ACTIVOS TOTALES 
1.4.7. Importancia de control de inventarios: 
Suárez (2012) define: 
El control de inventarios representan una inversión de recursos 
financieros, pero todo depende de las decisiones con respecto a las 
cantidades que se deben de comprarse de acuerdo a la demanda del 
producto requerido. La importancia en el control de inventarios incide en 
el objetivo principal de toda empresa, la obtención de utilidades para la 
empresa. 
Para controlar los inventarios se ha utilizado el pedido cíclico, el método 
de mínimo y máximo en los inventarios, método de doble compartimiento 
y el plan ABC. Con la ayuda de estas dimensiones se busca de mejorar 
el área de almacén, contribuyendo al abastecimiento de los productos de 
mayor demanda. 
1.4.9. Importancia de rentabilidad 
Según Gitman (2012) define 
La importancia de la empresa es obtener una rentabilidad adecuada que 
permite financiar sus operaciones de corto, mediano y largo plazo. Una 
buena rentabilidad debe contemplar la forma en que la empresa genere 
las ventas y utiliza sus recursos de forma correcta invirtiendo en 
mercadería de mayor demanda. 
1.4.9. Según las (NIC 2) Existencias 
Esta Norma revisada sustituye a la NIC 2 (revisada en 1993) 
Existencias, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2005. 
Se aconseja su aplicación anticipada. Los términos siguientes se usan, 
en esa norma, con los significados que a continuación se especifica: 
inventarios son activos. 
a) Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación en 
procesos de producción, o en la prestación de servicios. 
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b) Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 
curso normal de la operación menos los costos estimados para 
determinar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
c) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre. 
1.5. Formulación Del Problema 
1.5.1. Problema general 
Cómo el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en la 
empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 
2016 
1.5.2. Problema especifico 
¿Cómo se relaciona el control de inventarios con el margen de utilidad 
bruta en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., 
Ventanilla periodo 2016? 
¿Cómo se relaciona el control de inventarios con margen de utilidad neta 
en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla 
periodo 2016? 
¿Cómo se relaciona el control de inventarios con e) rendimientos de 
activos totales en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., 
Ventanilla periodo 2016? 
¿Cómo se relaciona el control de inventarios con el rendimiento sobre el 
patrimonio en la rentabilidad económica en la empresa 
Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016? 
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1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Si hay relación significativa entre el control de inventarios y la 
rentabilidad en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., 
VentanUla periodo 2016. 
1.6.2. Hipótesis especifico 
Si hay control de inventarios entonces se relacionará significativamente 
con el margen de utilidad bruta en la empresa Representaciones 
Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. 
Si hay control de inventarios entonces se relacionará significativamente 
con margen de utilidad neta en la empresa Representaciones Gonzales 
Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. 
Si hay control de inventarios entonces se relacionará significativamente 
con el rendimiento sobre los activos totales en la empresa 
Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. 
Si hay control de inventarios entonces se relacionará significativamente 
con el rendimiento sobre el patrimonio en la empresa Representaciones 
Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. 
1.7. OBJETIVO 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar cómo el control de inventario se relaciona con la rentabilidad 
en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla 
periodo 2016. 
1.7.2. Objetivo especifico 
Determinar Cómo se relaciona el control de inventario con el margen 
de utilidad bruta en la empresa Representaciones Gonzales Risco 
S.A.C., Ventanilla periodo 2016 
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Establecer cómo se relaciona el control de inventario con margen de 
utilidad neta en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., 
Ventanilla periodo 2016. 
Determinar cómo se relaciona el control de inventario con el rendimiento 
sobre los activos totales en la empresa Representaciones Gonzales 
Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. 
Establecer Cómo se relaciona el control de inventario con el 
rendimiento sobre el patrimonio en la empresa Representaciones 
Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. 
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H. MÉTODOS 
2.1. Diseño de investigación 
De acuerdo a los aportes teóricos en la presente investigación se asumió como 
método descriptivo que consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos relacionados con otras variables. El método descriptivo a 
punta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto el 
método de esta investigación es un enfoque cuantitativo ya que se manejan datos 
numéricos estadísticos para determinar una buena conclusión. El enfoque utilizado 
es en las variables es cualitativo, ya que se recopilo datos teóricos para conocer 
acerca del control de inventarios y rentabilidad. 
Tipo de estudio 
Investigación aplicada 
Correlacional descriptivo 
Hernández (2010) define 
El diseño de la investigación será el no experimental, porque no se manipulara la 
variable independiente. Asimismo, la investigación será transversal, porque se 
recolectaran tos datos en un solo momento, en un tiempo único, y el propósito será 
describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Trabajaremos con el diseño descriptivo, ya se estudiara, analizara e interpretara el 
problema tal como se encuentra en el momento de la investigación. 
Investigación no experimental 
Hernández (2010) define esta investigación 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata 
de una investigación donde hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar los 
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fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después describirlos y 
analizarlos (p.149) 
Investigación descriptivo 
Hernández (2010) define: 
El autor define que los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo 
explorar las distintas modalidades o niveles de una o más variables dentro de una 
población. Consiste en el hallar a un grupo de personas, fenómenos, etc. Del cual se 
quiere hacer el estudio y proporcionar su descripción. 
Investigación correlacional 
Según Valderrama (2015) 
El autor define que estos diseños son relacionados entre dos o más variables en un 
momento determinado se trata también de descripciones mas no de variables 
individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlaciónales o 
relaciones causales. 
2.2. Variables, Operacionalización 
En la presente investigación se trabajaron en las siguientes variables 
a. variables 1: control de inventarios 
b. variables 2; rentabilidad 
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2.2.1. Definición conceptual de las variables 
Variable 1: control de inventarios 
Suárez (2012, p.13) define: Podemos considerar los materiales, de forma general, 
como los bienes tangibles con la posibilidad de ser almacenados que la empresa 
adquiere en el interior, ( .... ), los bienes propiedad de la empresa destinados a la 
venta en la actividad normal de explotación, o bien para su transformación o 
incorporación en el proceso productivo. 
La variable 1 es medida a través de una encuesta teniendo en cuenta sus 
dimensiones (pedido cíclico, método min Max, método de doble compartimiento y 
plan ABC) constituido por 22 ítems. Serán las respuestas de los trabajadores de la 
empresa. 
OPERACIONAUZACIÓN DE LA VARIABLE 
Control de inventarios y Rentabilidad en la empresa Reoresentaciones Gonzales Risco SAC,. Ventanilla Deriodo 2016 
VARIABLE 
DEFINICION &EFffiICFON 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEMS 
NIVELES O 
ESCALA 
DE CONCEPTUAL OPERACIONAL RANGO 
VALORES 
El control de inventados resi6n regular de materiales 1,2 
se midió tomando en 
cuenta sus revisión periódica de matedates 3,4,5 
Suérez (2012). Define: procedimientos; pedo Pedido cidico 
Podemos considerar los dico, método nhin- comparación de los pedodos de tiempo 67 
materiales, de forma general. mar, método de doble 
corno los tienes tangibles con entrada, plan ABC. NO anólisis de los propiedades de los artícuio a ulo  8,9 
la posibilidad de ser obstante se requiere 1= nunca 2: 
predicción de niveles mínimos 10,11 Control de 
almacenados que la empresa detalles específicos casi nunca Malo 
inventarios 
adquiere en el interior, (...j,  los encontrados en los Método min• Cuestionario a veces 4: Bueno 
predicción de niveles mámos 12,13,14 
Nenes propiedad de la indicadores los cuales mar casi siempre Regular 
empresa destinados a la venta se les recoge 5: siempre 
cantidad de materiales consumidos 15,16 
en la actividad normal de resultados encontrados 
explotación, o bien para su en el paquete Método de  
transformación o incorporación estadístico SPSS, el doble entrada 
gestión de stock 17,18 
en el proceso productivo. (p13), cual permite dar  
discusiones, 
dasificadón de los artículos según su val 19,2021 conclusiones Y Plan ABC  
resultados, uso de tecnología 22 
tuente: elaboracion propia 
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Variable 2: Rentabilidad 
Según Gitman (2012, P13) define: La rentabilidad son medidas que permiten a los 
analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de 
ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una 
compañía no podría atraer capital externo. 
La variable 2 es medida a través de encuestas teniendo en cuenta las siguientes 
dimensiones (margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rendimiento sobre 
los activos totales y rendimiento sobre el patrimonio). Constituido por 15 ítems. 
Serán la respuesta de quienes darán a conocer la percepción de los trabajadores. 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 











Según Gitruaru (2012) 
define; 
la rentabilidad se midió  
tomando en cuenta sus 
Margen de utilidad bruta  
utilidad bruta 12 
La rentabilidad son índices, margen de utilidad ventas 34 
medidas que permen a bruta, margen de utilidad 1: nunca 
tos analistas evaluar las neta, rendimiento sobre utilidad neta 5,6 2:casl 
Rentalidad 
utilidades de la empresa 
respecto aun nivel 
determinado de ventas, 
dedo nivel de adivas ola 
Inversión de tos 
propietarios. Sin 
utilidades, una compañía 
no podría atraer capital 
ectemo (p73) 
los activos totales, No 
obstante se requiere 
detalles específicos 
encontrados en los 
indicadores los cuales se 
les recoge resultados 
encontrados en el paquete 
estadístico SPSS, el cual 
permite dar discusiones. 












Rendimiento sobre los 
activos totales 
ganancia disponible 
total de activo 1112 
_________ 
Rendimiento sobre el 
ganancia disponible para accionistas 13 
conclusiones 1 resultados. patrimonio 
capital en acciones 14j5 
fuente: elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Valderrama (2015) 
Es un conjunto finito o infinito de elementos, seres y cosas, que tienen atributos o 
características comunes, susceptibles de ser observados. Por lo tanto se puede 
hablar de universo de familias, empresas, instituciones, votantes automóviles, 
beneficiarios de un programa de distribución de alimentos de un distrito de extrema 
pobreza (p. 182) 
POBLACION TRABAJADORES DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES GONZALES RISCO SAC. 
TRABAJADORES 
ALMACEN 	 4 
VENTAS 3 
CONTADOR 	 1 
ASISTENTE CONTABLE 	 1 
ADMINISTRADOR 	 1 
TOTAL 	 10 
Fuente: la base del personal de la empresa Representaciones Gonzales Risco SAC. 
2.3.2. Muestra 
Según Valderrama (2015) 
Es un subconjunto representativo de un universo o población que refleja fielmente 
las características de la población aplicando la técnica adecuada; este número se 
determina mediante el empleo de procedimientos diversos; es decir, no debe 
pensarse que la representatividad de la muestra deprende de su cantidad. Si la 
muestra no es representativo de la población las conclusiones que se pueden 
extraer de la misma serán poco fiables y simplemente nos inducirán a error (p. 184) 
El tamaño de la muestra quedo establecido en 10 trabajadores de la empresa 
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2.3.3. Muestreo 
Según Valderrama (2015) 
Es el proceso de selección de una parte representativa de una población, nos 
permite estimar los parámetros de la población. Un parámetro es un valor numérico 
que caracteriza a la población que es objeto de estudio (p. 188) 
El procedimiento de muestreo fue no probabilístico censal se tomó el total de la 
población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas 
De acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis ( ... ) las siguientes etapas 
consisten en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o 
variables de las unidades de análisis o casos. Recolectar datos implica elaborar un 
plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un propósito 
específico (p. 194). La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta 
que se realizó a los trabajadores de la empresa. 
2.4.2. Instrumentos 
Según Valderrama (2015) 
Los instrumentos son medios materiales que emplea el investigador para recoger y 
almacenar información. Pueden ser formularios, pruebas de conocimientos o escalas 
de actitudes, como Likert, semántico y de Gitman, también pueden ser lista de 
chequeos inventarios cuadernos de campo, fichas de datos para seguridad (p. 195). 
Para esta investigación el instrumento utilizado fue el cuestionario, tomando como 
referencia la escala de valores de Likert con el rango lnunca, 2casi nunca, 3a 
veces, 4=casi siempre, 5= siempre. 
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2.4.3. Validez 
Según Valderrama (2015) 
Todo instrumento de medición se ha de reunir dos características: validez y 
confiabilidad. Ambas son de suma importancia de investigación científica, porque los 
instrumentos a utilizar deben ser precisos y seguros. Si estas herramientas de 
recolección de información son defectuosos, nos llevaran a resultados cegados y a 
las conclusiones equivocadas (p. 205) 
En este sentido será necesario validar el instrumento para que tenga un grado 
óptimo de aplicabilidad, estos instrumentos fueron validados según la opinión de 
juicio de expertos. 
Opinión de expertos 
Según Valderrama (2015) 
Es el juicios de expertos viene a ser el conjunto de opiniones que brindan los 
profesionales de experiencia. Estas apreciaciones consiste en las correcciones que 
realiza el asesor de tesis o el especialista de la investigación, con la finalidad que la 
redacción de la pregunta tengan sentido y la comprensibilidad y que cada vez una 
de ellas debe estar en empatía con indicadores (p. 199) 
Validacion de Expertos 
EXPERTO DNI 
CONFIABILIDAD 
1 Dr, Coja] Loli, Bernardo 17898066 78 APLICABLE 
2 Dr. Zabala, Fanny 07356295 76 APLICABLE 
3 Dr. Padilla Vento, Patricia 09402744 75 APLICABLE 
4 Mg. Gonza les Moncada, Teresa 65 APLICABLE 
Fuente. Elaboracion propia. 
Se aprecia que la confiabilidad del instrumento en base a la opinión oportuna de los 




El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó e la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollo por cronbacti, requiere de una sola 
validación del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre una a 
cero. Es aplicable a escala de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más 
de dos alternativas. 
2.4.5. Métodos de análisis de datos 
Por los resultados se utilizó el software Excel y el software estadístico spss 22 para 
evaluar la relación entre las variables en base al coeficiente de correlación. Los 
resultados serán presentados en cuadros de frecuencias y porcentajes con su 
respectiva interpretación, así como los gráficos que nos permitan representar los 
datos obtenidos. Se aplicó la prueba estadística de 'Pearson en una versión 
paramétrica del coeficiente de Pearson 
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RESULTADOS 
3.1. Descripción de los resultados de fiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente investigación 
por el coeficiente Alfa de Cronbach.se aplico la prueba a 10 trabajadores de la 
empresa que son parte de involucrada del problema recopilando los siguientes 
resultados: 
Estadísticos de fiabilidad para la variable Control de Inventarios 
Tabla 01. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 	 N de elementos 
	
,786 	 22 
Fuente. La base de datos. 
Se aprecia que el control de inventario tiene un valor 0,786 de alfa de cronbach que 
representa una fuerte confiabilidad y por tanto es aplicable con seguridad a la 
muestra. 
Estadísticos de fiabilidad para la variable Rentabilidad 
Tabla 02. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 	 N de elementos 
,790 	 15 
Fuente. La base de datos. 
La rentabilidad tiene el valor de la confiabilidad de 0,790 de alfa de cronbach, por 
tanto es aplicable para la muestra. 
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Estadísticos de fiabilidad de ambas variables 
Tabla 03. 
CONTROL DE RENTABILI 
	
INVENTARIOS 	DAD 
Rho de 	CONTROL DE Coeficiente de correlación 	 1,000 	,985** 
Speamian INVENTARIOS Sig. (bilateral) 	
. 	 1000 
N 	 10 	10 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación 	 ,985** 1,000 
Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 10 	10 
. La correlación es significativa en e! nivel 001 (bilateral). 
Interpretación: 
El control de inventarios y rentabilidad se tiene el valor de spearman de 0.985 para 
ambas variables con una correlación de 0.00 demostrando la relación que hay entre 
estas variables. 
3.2. Descripción de los resultados de correlación de la hipótesis 
Tabla 04. 
Correlaciones 
CONTROL DE 	Margen de Utilidad 
INVENTARIOS 	 Bruta 
Rhode 	CONTROL DE 	 Coeficiente de 	 1,000 ,848 
Spearman 	INVENTARIOS 	 correlación 
Sig (bilateral)  
N 	 10 	 10 
Margen de Utilidad Bruta Coeficiente de 	 ,848** -- 	1,000 
correlación 
Sig (bilateral) 	 ,002 
N 	 10 	 10 




CONTROL DE 	Rendimiento Sobre 
INVENTARIOS 	los Activos Totales 
Rho de 	CONTROL DE Coeficiente de correlación 1,000 ,924 
Spearman 	IN\' ENTARIOS Sig (bilateral) . ,000 
N 10 10 
Rendimiento Sobre los Coeficiente de correlación ,924' 1,000 
Aawos Totales Sig (bilateral) 	- ,000 
N 10 10 
**• La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
El control de inventarios tiene una relación con el rendimiento sobre los activos totales 





CONTROL DE Sobre el 
INVENTARIOS Patrimonio 
Rho de 	CONTROL DE Coeficiente de correlación 1,000 ,848 
Spearman 	INVENTARIOS Sig (hilateial) . ,002 
N 10 lO 
Rendimiento Sobre el Coeficiente de correlación ,848* - 	1,000 
Patrimonio Sig (bilateral) ,002 - 
N 10 10 
**• La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
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El control de inventarios se relaciona con el rendimiento sobre el patrimonio según la 
correlación de spearman de 0.848 con una correlación de 0.002 siendo altamente 
significativo. 
3.3. Descripción de dimensiones 
Tabla 8. Dimensión Pedido cíclico 
PEDIDO CICLICO (Agrupada) 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 	Malo 5 23,8 50,8 50,0 
Regular 2 9,5 20,0 70,0 
Bueno 3 14,3 300 100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 11 52,4 
Total 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores. 
PEDIDO CICLICO (Agrupada)  
Figura 1. Dimensión pedido cíclico y control de inventarios. 
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Interpretación: 
De ¡a tabla 8 y  figura 1 se tienen que el 50 % manifiesta que la dimensión pedido 
cíclico es malo. Asimismo el 20% de los trabajadores indican que es regular y el 
30% de los trabajadores opinan que es bueno. De los resultados obtenidos se 
concluye que el pedido cíclico está siendo mal utilizado por la empresa, porqué solo 
el 30% opina que es bueno. 
Tabla 9: método min-Max 
Método min-Max (Agrupada) 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	Malo 6 28,6 60,0 	 60,0 
Regular 3 14,3 30,0 	 90,0 
Bueno 1 4,8 10,0 	 100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 11 52,4 
Total 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores. 
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Método min-Max (Agrupada) 
malo 	 reguIi 	 bueno 
Método min-Max (Agrupada) 
Figura 2. Dimensión método min-max y control de inventarios. 
Interpretación: 
De la tabla 9 y figura 2 se tienen que el 60 % manifiesta que la dimensión método 
min-max es malo. Asimismo el 30% de los trabajadores indican que es regular y el 
10% de los trabajares opinan que es bueno 
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o o- 
rnao 	 regular 	 bueno 
Método de doble compartimiento (Agrupada) 
Tabla 10. Método de doble compartimiento 
Método de doble compartimiento (Agrupada) 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 	Malo 5 23,8 50,0 50,0 
regula¡ 4 19,0 40,0 90,0 
Bueno 1 4,8 10,0 100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 11 52,4 
Total 	 21 	 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Método de doble compartimiento _Agrupada  
Figura 3. Dimensión método de doble compartimiento y control de inventarios. 
Interpretación: 
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De la tabla 10 y  figura 3 se tienen que el 50 % manifiesta que la dimensión de 
método de doble compartimiento es malo. Asimismo el 40% de los trabajadores 
indican que es regular y el 10% de los trabajares opinan que es bueno. 
Tabla II: plan ABC 
Plan ABC (Agrupada) 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	Malo 3 14,3 30,0 	 30,0 
Regular 5 23,8 50,0 	 80,0 
Bueno 2 9,5 20,0 	 100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 11 52,4 
Total 	 21 	 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Plan ABC (Agrupada)  
Plan ABC (Agrupada) 
Figura 4. Dimensión plan ABC y control de inventarios. 
Interpretación: 
rn)o 	 1 egular 	 bueno 
Margen de Utilidad Bruta (Agrupada) 
De la tabla 11 y figura 4 se tienen que el 30 % manifiesta que la dimensión del plan 
ABC es malo. Asimismo el 50% de los trabajadores indican que es regular y el 20% 
de los trabajares opinan que es bueno 
Tabla 12: margen de utilidad bruta 
Margen de Utilidad Bruta (Agrupada) 
Frecuencia Porcentaje 	Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 	Malo 1 4,8 10,0 10,0 
Regulw 8 38,1 80,0 90,0 
Bueno 1 4,8 10,0 100,0 
rotal 1Ó 47,6 100,0 
Perdidos 	Sutema 11 52,4 
Total 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Margen de Utilidad Bruta (Agrupada) 
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Figura 5. Dimensión margen de utilidad bruta y rentabilidad. 
Interpretación: 
De la tabla 12 y  figura 5 se tienen que el 10 % manifiesta que la dimensión 
margen de utilidad bruta es malo. Asimismo el 80% de los trabajadores indican 
que es regular y el 10% de los trabajares opinan que es bueno. 
Tabla 13: margen de utilidad neta 
Margen de Utilidad Neta (Agrupada) 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	Malo 7 33,3 70,0 	 70.0 
regular 2 9,5 20,0 	 90,0 
bueno 1 4,8 10,0 	 100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 11 52,4 
Total 21 100,0 
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Margen de Utilidad Neta (Agrupada) 
malo 	 tegular 
	
bueno 
Margen de Utilidad Neta (Agrupada) 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Figura 6. Dimensión margen de utilidad neta y rentabilidad. 
Interpretación: 
De la tabla 13 y  figura 6 se tienen que el 70 % manifiesta que la dimensión del 
margen de utilidad neta es malo. Asimismo el 20% de los trabajadores indican 
que es regular y el 10% de los trabajares opinan que es bueno. 
Tabla 14: rendimiento sobre activos totales 
Rendimiento Sobre los Activos Totales (Agrupada) 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	Malo 	 2 	 9,5 	 20,0 	 20,0 
regular 	 5 	23,8 50,0 	 70,0 
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bueno 	 3 	14,3 	 30,0 	 100,0 
Total 	 10 	47,6 	 100,0 
Perdidos 	Sisteina 	 11 	52,4 
Total 	 21 	100,0 
Rendimiento Sobre tos Activos Totales (Agrupada) 
mato 	 i egutai 	 bueno 
Rendimiento Sobre los Activos Totales (Agrupada) 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Figura 7. Rendimiento sobre activos totales y rentabilidad. 
Interpretación: 
De la tabla 14 y  figura 7 se tienen que el 20 % manifiesta que la dimensión 
del rendimiento sobre los activos totales es mato. Asimismo el 50% de los 
trabajadores indican que es regular y el 30% de los trabajares opinan que 
es bueno. 
Tabla 15: rendimiento sobre el patrimonio 




Frecuencia 	 válido 	acumulado 
\'áli Malo 4 19,0 40,0 	 40,0 
do Regular 3 14,3 30,0 	 70,0 
Bueno 3 14,3 30,0 	100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdi Sistema 11 52,4 
dos 
Total 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Rendimiento Sobre el Patrimonio (Agrupada)  
1 
nalo 	 i eguLar 	 huno 
Rendimiento Sobre el Patrimonio (Agrupada) 
Figura 8. Rendimiento sobre el patrimonio y rentabilidad. 
Interpretación: 
De la tabla 15 y  figura 8 se tienen que el 40 % manifiesta que la dimensión del 
rendimiento sobre el patrimonio es malo. Asimismo el 30% de los trabajadores 
indican que es regular y el 30% de los trabajares opinan que es bueno. 
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W. DISCUSIÓN 
4. l. Discusión 
García, J. y Mendieta, E. (2013).En la tesis titulada implementación de control de 
inventario para mejorar la rentabilidad financiera en el almacén pinturas Mendieta, 
periodo 2013. Para optarla obtención del título de ingeniero en contaduría pública y 
auditoria. Llego a la conclusión: la falta de control de inventarios; no se registran los 
ingresos y egresos de la mercadería que posee almacén, Está perdiendo mucha 
mercadería debido a su desorden, tales como pintura caducada, maltratada, 
desfalcos, mal inventariados, esto origina que su rentabilidad baje; mientras que los 
resultados del estudio presentado revelaron la importancia que tiene la revisión de 
los materiales y aunque nunca muestra un 60% (ver tabla 16 y  figura 9) debe 
seleccionar los materiales según su rotación. Por lo tanto, se coincide respecto el 
control de inventario con la revisión de los materiales. Suarez define que es un 
método basado en la revisión de los materiales en un ciclo regular o de forma 
periódica. El periodo de tiempo transcurrido entre una revisión u otra, o la duración 
del ciclo, dependerá de la naturaleza de los artículos del almacén. Los artículos que 
tengan mayor importancia, tendrán un ciclo más corto (p.31). 
Mindiolaza, L. y Campoverde, V. (2012). Tesis lmplementación de un sistema de 
control de inventario para el almacén credicomercio Naranjito. Para optar el título de 
Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Estatal de Milagro-
Ecuador. Llego a la conclusión: No existió un control de mercaderísmo, que nos llevó 
a proponer la Implementación de un Sistema para el Control de Inventario para 
que el proceso se realice en forma rápida y sencilla, Se determinó los requerimientos 
que se debe llevar a cabo para la propuesta de la implementación del sistema 
automatizado, tomando como base su orientación a la mejora de la calidad del 
servicio, implementar un sistema automatizado que procese la información, que 
contribuya a agilizar el flujo de la información involucrada a lo largo del proceso de 
recepción y entrega de la mercadería, y por ende que permita un manejo más 
óptimo del tiempo destinado para el proceso de compra, venta y búsqueda de 
información; mientras que en los resultados presentados señalaron que es 
importante un sistema tecnológico que permita seleccionar la mercadería según 
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propiedades y características de cada artículo y aunque nunca muestra 70% (ver 
tabla 23 y  figura 15) el análisis de las propiedades de los artículos. Por tanto, 
coincide con la implementación de un sistema de control de inventarios para una 
mejor selección de los artículos. Suarez, define que es un método basado en la 
revisión de los materiales en un ciclo regular o de forma periódica. El periodo de 
tiempo transcurrido entre una revisión u otra, o la duración del ciclo, dependerá de la 
naturaleza de los artículos que tengan mayor importancia, tendrá un ciclo más corto 
(p.31). 
Secaira, M. (204). Su tesis modelo de gestión de control y manejo de los 
inventarios en la empresa comercial distribuidora J.L. - santo domingo. Para obtener 
el título contadora pública, facultad de ciencias económicas y negocios carrera de 
contabilidad y auditoría en Ja Universidad Tecnológica Equinoccial —Ecuador. Llego a 
las Siguientes conclusiones; el manejo de inventario no se encuentra definido por 
procesos sistemáticos, lo cual dificulta el control por parte de la parte administrativa, 
los requerimientos de nuevos inventarios no siguen un proceso de control oportuno 
que permitan detectar a tiempo falencias, la empresa debe contar con mínimos y 
máximos de inventario para evitar que exista inventario obsoleto y tenga una 
elevada rotación de inventarios. Mientras que los resultados del estudio señalaron 
que el método sistematizado de los productos ayuda a predecir el tiempo en que 
mercadería tendrá que reponerse y aunque casi nunca muestra un 50% (ver tabla y 
figura). Por tanto coincide con el método min-max, Suarez indica que se basa en la 
suposición de que los elementos deben presentarse a niveles mínimos y máximos. 
Una vez que han determinado ambos niveles, cuando el inventario alcanza el 
volumen mínimo es el momento para realizar el pedido y llegar a alcanzar el 




> Se logró determinar que el control de inventarios tiene relación significativa con 
la rentabilidad en la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., 
Ventanilla periodo 2016. El control de inventarios y rentabilidad tienen un valor 
de spearman de 0.985 con una correlación de 0.00. Demostrando la relación que 
existe entre estas variables de estudio (ver tabla 03) 
Se logró determinar que el control de inventarios se relacionará 
significativamente con el margen de utilidad bruta en la empresa 
Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. El control de 
inventarios tiene una relación con el margen de utilidad bruta según la 
correlación de spearman de 0.848 con una correlación de 0.002 siendo 
altamente significativo (ver tabla 04). 
Se logró determinar que el control de inventarios se relacionará 
significativamente con margen de utilidad neta en la empresa Representaciones 
Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. El control de inventarios tiene 
una relación con el margen de utilidad neta según la correlación de spearman de 
0.881 con una correlación de ftOOl siendo altamente significativo (ver tabla 05) 
Se logró determinar que el control de inventarios se relacionará 
significativamente con el rendimiento sobre los activos totales en la empresa 
Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. El control de 
inventarios tiene una relación con el rendimiento sobre los activos totales según 
la correlación de spearman de 0.924 con una correlación de 0.000 siendo 
altamente significativo (ver tabla 06) 
> Se logró determinar que el control de inventarios se relacionará 
significativamente con el rendimiento sobre el patrimonio en la empresa 
Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla periodo 2016. El control de 
inventarios se relaciona con el rendimiento sobre el patrimonio según la 
corr&acián de spearman de 0.848 con una correlación de 0.002 siendo 




De las situaciones reflejadas anteriormente se recomienda a: 
la gerencia de la empresa representaciones Gonzales risco s.a.c., del distrito de 
ventanilla Dado a la investigación realizada se demostró que hay una relación 
entre el control de inventarios y la rentabilidad (ver tabla 03), por ende, se sugiere 
en invertir en buen sistema tecnológico de inventarios, que permitirá a la empresa 
tener un mejor control de la mercadería, por ello se necesitará la capacitación de 
las personas encargadas, previamente seleccionadas que cumplan los requisitos 
de ética y moral para el área de almacén, por tanto, la manipulación del sistema. 
Asimismo beneficiara a la empresa en cuanto agilizar los procesos de compra, 
venta y despacho de la mercadería mejorando la rentabilidad. 
Al jefe del área de almacén gerencia de la empresa representaciones Gonzales 
risco s.a.c., del distrito de ventanilla, realizar los pedidos de la mercadería a 
tiempo aplicando el procedimiento de pedido cíclico (tabla 8 y  figura 1), el cual, 
permite hacer revisiones del stock de la mercadería que cuenta almacén a través 
del Kardex, para poder satisfacer las necesidades de los clientes en un tiempo 
único, por tanto, permitirá tener más ingresos por las mercaderías vendidas 
incrementando el margen de utilidad bruta en la empresa (ver tabla 04) Para ello, 
se deberá clasificar los productos según su rotación y cuadrar los inventarios 2 
veces por semana. 
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> Al jefe del área de la empresa representaciones Gonzales risco s.ac., del distrito 
de ventanilla, para evitar futuras contingencias en escasez de productos, dada por 
el alza en el tipo de cambio, demanda por campaña. Es pertinente tener una lista 
con tres proveedores que sean seleccionados y cuenten con la capacidad de 
abastecer los requerimientos en un tiempo oportuno. Asimismo, para la empresa 
es de benéfico ya que permitirá cumplir con las necesidades de los productos que 
requieren sus clientes aprovechando las campañas, por tanto, la empresa 
mejorara las ganancias netas (ver tabla 5). 
La gerencia de la empresa Representaciones Gonzales Risco S.A.C., Ventanilla. 
Dado a los resultados encontrados adecuar sus almacenes para el resguardo de 
la mercadería, que necesiten cuidado como son; los fierros en temporada de 
invierno y cementos en parihuelas ya que es un producto que lo requiere (ver 
tabla 06). La inversión que realice la empresa en sus activos como es las 
instalaciones de almacén, permitirán mayores ingresos. 
> Al jefe del área de compras de la empresa representaciones Gonzales risco 
s.a.c., del distrito de ventanilla, se le recomienda invertir en activos (mercadería) 
que tenga mayor rotación, previa selección de los productos, permitiendo a la 
empresa un mejor uso de los recursos, por ende mejores resultados en su 
inversión del patrimonio (ver tabla 7). Para ello se deberá solicitar un 
financiamiento que permita tener el stock de los materiales de mayor demanda, 
cumpliendo con obras de gran magnitud. 
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Válido Nunca 	 6 	60,0 	60,0 	60,0 
casi nunca 	 4 	40,0 	40,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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nunca 	 ca nunca 
la empresa selecciona los materiales según su rotacion 
de sus existencias. 
9. La empresa selecciona los materiales según su rotación de sus existencias. 
Interpretación: 
De la tabla 16 y  figura 9 se observa que el 60% de los encuestados opina que 
nunca la empresa selecciona los materiales según su rotación de existencias, 
A sí mismo un 40% revela que casi nunca lo hace. 
De los resultados obtenidos, se concluye que la empresa nunca selecciona 
los materiales según su rotación de existencias. 
De la tabla 17 y  figura 10, observamos que el 40% de los encuestados nunca 
realiza revisiones de los materiales porque almacén no lo permite la 
clasificación de los productos, mientras que un 50% revela que casi nunca y un 
10% a veces. 
Tabla 18. 
El almacén cuenta con un sistema tecnológico que permite clasificar los 
productos o existencias por ciclo de vida. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Vá Nunca 	 5 	50,0 	 50,0 	50,0 
lid casi nunca 	 5 	50,0 	 50,0 	100,0 
O Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el almacen cuenta con un sistema tecnologuico que permite clasificar los 
productos o existencias por ciclo de vida. 
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Figura 11. El almacén cuenta con un sistema tecnológico que permite clasificar los productos o 
existencias por ciclo de vida. 
Interpretación: 
De la tabla 18 y figura 11 se tienen que el 50 % manifiesta que el almacén cuenta 
con un sistema tecnológico que permite clasificar los productos o existencias por 
ciclo de vida de lo contrario que otro 50% de los trabajadores indican que casi 
nunca. 
Tabla 19 
La empresa cuenta con tecnología adecuada para la revisión periódica de los 
materiales. 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido 	Nunca 3 300 300 30,0 
casi nunca 6 60,0 60,0 90,0 
aveces 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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la empresa cuenta con tecnología adecuada para la revisión periódica de los 
materiales. 
nunca 	 casi nunca 	 a veces 
la empresa cuenta con tecnología adecuada para la 
revisión periódica de los materiales. 
Figura 11 la empresa cuenta con tecnología adecuada para la revisión periódica de los materiales. 
Interpretación: 
De la tabla 19 y  figura 11 revela que el 30% de los trabajadores opina que nunca se 
cuenta con tecnología adecuada para la revisión periódica de los materiales, un 60% 
indica que casi nunca; y un 10% a veces. 
Tabla 20 
El colaborador responsable cumple con los valores éticos, para 
el resguardo y la información certera de la mercadería. 
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje 
a 	e 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 4 	40,0 	40,0 	40,0 
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casi 	 4 	40,0 	40,0 	80,0 
nunca 
a veces 	 2 	20,0 	20,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el colaborador responsable cumple con los valores éticos, para el resguardo y la 
información certera de la mercadería. 
Figura 12 .el colaborador responsable cumple con los valores éticos, para el resguardo y la 
información certera de la mercadería. 
Interpretación: 
De la tabla 20 y figura 12 indica que el 40% de los trabajadores opina que nunca el 
colaborador responsable cumple con los valores éticos para el resguardo e 
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información de la mercadería, el 40% opina que casi nunca se cumple' y el 20% a 
veces se cumple. 
Tabla 21 
El área de compras realiza ingresos periódicos que son controlados por el 
almacén para un mejor control de sus existencias. 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje válido acumulado 
Válido 	nunca 2 	20,0 20,0 20,0 
casi nunca 5 	50,0 50,0 70,0 
a veces 3 	300 30,0 1000 
Total 10 	100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido 	Nunca 	 5 50,0 50,0 50,0 
casi nunca 	 4 40,0 40,0 90,0 
aveces 	 1 100 10,0 - 	100,0 
Total 	 10100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el almacenero compara las cantidades de mercadería recibida contra la orden de 
compra para realizar la recepción de la factura. 
Figura 14. El almacenero compara las cantidades de mercadería recibida contra la orden de compra 
para realizar la recepción de la factura. 
Interpretación: 
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De la tabla 22 y  figura 14 El almacenero compara las cantidades de mercadería 
recibida contra la orden de compra para realizar la recepción de la factura; un 50% 
opina que nunca, un 40% casi nunca y un 10% a veces. 
Tabla 23 
La empresa cuenta con un sistema tecnológico que selecciona la mercadería 
según las propiedades y características de cada artículo. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido nunca 	 7 	70,0 	 70,0 	 70,0 
casi nunca 	 3 	30,0 	 30,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 	 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
Íi 
la empresa cuenta con un sistema tecnologuico que seicciona la mercadería 
según las propiedades y características de cada articulo. 
nunca 	 casi nunca 
la empresa cuenta con un sistema tecnologuico que 
seicciona la mercaderia según las propiedades y 
características de cada articulo. 
Figura 15. La empresa cuenta con un sistema tecnológico que selecciona la mercadería según las 
propiedades y características de cada artículo. 
Interpretación: 
De la tabla 23 y  figura 15 indica que la empresa cuenta con un sistema tecnológico 
que selecciona la mercadería según las propiedades y características de cada 
artículo; un 70% opina que nunca y un 30% casi nunca. 
Tabla 24 
La empresa cuenta con un sistema que le permite saber la fecha de vencimiento 
de los productos para no generar gastos de almacenamiento. 
CL 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido 	nunca 	 3 	30,0 30,0 	 30,0 
casi nunca 	 6 	60,0 60,0 	 90,0 
a veces 	 1 	- 10,0 10,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
la empresa cuenta con un sistema que le permite saber la fecha de vencimiento 
de los productos para no generar gastos de almacenamiento, 
Figura16. La empresa cuenta con un sistema que le permite saber la fecha de vencimiento de tos 
productos para no generar gasto de almacenamiento. 
Interpretación: 
De la tabla 24 y figura 16. La empresa cuenta con un sistema que le permite saber 
la fecha de vencimiento de los productos para no generar gasto de almacenamiento 
por lo que un 30% opina que nunca, un 60% casi nunca y un 10% a veces. 
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Tabla 25 
La sistematización de los inventarios permite tener las cantidades mínimas de 
mercadería que cuenta el almacén para su reposición. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 1 	10,0 	 10,0 	 10,0 
casi nunca 	 9 	90,0 	 90,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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la sistematización de (os inventarios permite tener las cantidades mínimas de 
mercadería que cuenta el almacén para su reposición. 
"U 
1 
nunca 	 cinuncc 
1 	 la sistematización de los inventarios permite tener las 
cantidades mínimas de mercaderia que cuenta el almacén 
para su reposición. 	
j 
Figura 17. La sistematización de los inventarios permite tener las cantidades 
mínimas de mercadería que cuenta el almacén para su reposición. 
Interpretación: 
De la tabla 25 y  figura 17 La sistematización de los inventarios permite tener las 
cantidades mínimas de mercadería que cuenta el almacén para su reposición; donde 
el 10% indica que nunca y el 90% opino que casi nunca se cumple. 
Tabla 26 
El método sistematizado de los productos ayuda a predecir qué tiempo una 







Válido 	nunca 3 30,0 30,0 30,0 
casinunca 5 50,0 50,0 80,0 
aveces 1 1010 10,0 90,0 
casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el método sistematizado de los productos ayuda a predecir que tiempo una 
mercadería se tendrá que reponer en almacen. 
nunca 	casi nunca 	a veces 	casi siempre 
el método sistematizado de los productos ayuda a 
predecir que tiempo una mercadería se tendrá que 
reponer en almacen. 
Figura 18.el método sistemático de los productos ayuda a predecir qué tiempo una 
mercadería se tendrá que reponer en almacén. 
Interpretación: 
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Tabla 26 y figura 18 el método sistemático de los productos ayuda a predecir qué 
tiempo una mercadería se tendrá que reponer en almacén revela que el 30% de los 
encuestados opina que nunca, el 50% casi nunca y un 10% a veces pero otros 
encuestados revelan que casi siempre se cumple. 
Tabla 27 
El almacenero que trabaja con el método de inventarios aplicado por la empresa 
informa que mercadería tiene mayor demanda y el que debe tener mayor stock. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 1 	10,0 	 10,0 	 10,0 
casi nunca 	 9 	90,0 	 90,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 	 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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el almacenero que trabaja con el metodo de inventarios aplicado por la empresa 






nunca 	 casi nunca 
elalmacenero que trabaja con el metodo de inventarios 
aplicado por la empresa informa que mercadería tiene 
mayor demanda y  el que debe tener mayor estock. 
Figura 1 9.el almacenero que trabaja con el método de inventarios aplicado por la empresa informa 
que mercadería tiene mayor demanda y el que debe tener mayor stock. 
Interpretación: 
De la tabla 28 y figura 19 el almacenero que trabaja con el método de inventarios 
aplicado por la empresa informa que mercadería tiene mayor demanda y el que 
debe tener mayor stock un 10% opina que nunca y un 90% revela que casi nunca se 
realiza. 
Tabla 28 
La demanda por campaña de productos obliga a la empresa tener mayores 




Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido 	nunca 	 3 	30,0 30,0 	 30,0 
casi nunca 	 4 	40,0 40,0 	 70,0 
a veces 	 3 	30,0 30,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
1 
la demanda por campaña de productos obliga a la empresa tener mayor 
cantidades de stock de mercadería. 
nunca 	 casi nunca 	 aveces 
la demanda por campaña de productos obliga a la 
empresa tener mayor cantidades de stock de mercaderia. 
Figura 20. La demanda por campaña de productos obliga a la empresa tener mayores cantidades de 
stock de mercadería. 
Interpretación: 
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De la tabla 28 y figura 20. La demanda por campaña de productos obliga a la 
empresa tener mayores cantidades de stock de mercadería revela que un 30% opina 
que nunca, un 40% casi nunca y un 30% a veces se cumple. 
Tabla 29 
la oferta de un producto en el mercado hace que la empresa invierta en mayor 
cantidad de mercadería 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 1 	100 	 10,0 	 10,0 
casi nunca 	 9 	90,0 	 90,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
la oferta de un producto en el mercado hace que la empresa invierta en mayor 
cantidad de mercadería 
nunca 	 casi nunca 
la oferta de un producto en el mercado hace que la 
empresa invierta en mayor cantidad de mercadería 
Figura 21. La oferta de un producto en el mercado hace que la empresa invierta en mayor cantidad de 
mercadería 
Interpretación: 
De la tabla 29 y figura 21 La oferta de un producto en el mercado hace que la 
empresa invierta en mayor cantidad de mercadería opinan un 10% nunca y un 90% 
casi nunca se cumple. 
Tabla 30 
las cantidades de mercadería que cuenta la empresa le permite satisfacer la 
demanda de sus clientes 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido nunca 	 5 	50,0 	 50,0 	 50,0 
casi nunca 	 5 	50,0 	 50,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 	 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
las cantidades de mercadería que cuenta la empresa le permite satisfacer la 
demanda de sus clientes 
flUflC8 	 casi nunca 
las cantidades de mercadería que cuenta la empresa le 
permite satisfacer la demanda de sus clientes 




De la tabla 30 y figura 22 Las cantidades de mercadería que cuenta la empresa le 
permite satisfacer la demanda de sus clientes el 50% de los encuestados indica que 
nunca y un 50% casi nunca. 
Tabla 31 
La empresa cuenta con un método idóneo que le permite saber con exactitud 
la cantidad de mercadería que tiene el área de almacén. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	 60,0 
casi nunca 	 4 	40,0 	 40,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a tos trabajadores 
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la empresa cuenta con un método idóneo que le permite saber con exactitud la 
cantidad de mercadería que tiene el área de almacén. 
nunca 	 ca nunca 
la empresa cuenta con un método idóneo que le permite 
saber con exactitud la cantidad de mercadería que tiene 
el area de almacén. 
Figura 23. La empresa cuenta con un método idóneo que le permite saber con exactitud la cantidad 
de mercadería que tiene el área de almacén. 
Interpretación: 
Tabla 31 y figura 23 La empresa cuenta con un método idóneo que le permite saber 
con exactitud la cantidad de mercadería que tiene el área de almacén un 60% opina 
que nunca y un 40% casi nunca. 
Tabla 32 
los colaboradores realizan una gestión idónea de inventarios que permite 
abastecer en el tiempo real los almacenes 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
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Válido nunca 	 4 	40,0 	 40,0 	 40,0 
casi nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
los colaboradores realizan una gestión idonea de inventarios que permite 
abastecer en el tiempo real los almacenes 
nunca 	 cas nunca 
los colaboradores realizan una gestión idonea de 
inventarios que permite abastecer en el tiempo real los 
almacenes 
Figura 24. Los colaboradores realizan una gestión idónea de los inventarios que 
permite abastecer en el tiempo real los almacenes. 
Interpretación: 
Tabla 32 y figura 24 Los colaboradores realizan una gestión idónea de los 
inventarios que permite abastecer en el tiempo real los almacenes un 40% respondió 
nunca y un 60% casi nunca se cumple. 
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Tabla 33 
Los colaboradores que realizan la gestión de stock esta garantizados porque 
fueron bien distribuido sus funciones. 
Porcentaje Porcentaje 
P Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido 	nunca 2 200 200 200 
casi nunca 6 60,0 60,0 8010 
aveces 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
104 
los colaboradores que realizan la gestión de stock esta garantizados porque 
fueron bien distribuido sus funciones. 
nunca 	 casi nunca 	 eces 
los colaboradores que realizan la gestion de stock esta 
garantizados porque fueron bien distribuido sus 
funciones. 
Figura 25. Los colaboradores que realizan la gestión de stock esta garantizados porque fueron bien 
distribuido sus funciones. 
Interpretación: 
De la tabla 33 y  figura 25 Los colaboradores que realizan la gestión de stock esta 
garantizados porque fueron bien distribuido sus funciones; un 20% respondió nunca, 
un 60% casi nunca y un 20% a veces se cumple. 
Tabla 34 
Los colaboradores codifican los artículos clasificándolos según el costo de 
adquisición de cada producto. 
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Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido nunca 	 4 	40,0 	 40,0 	 40,0 
casi nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
los colaboradores codifican los artículos clasificándolos según el costo de 
adquisición de c ada producto.  
a. 
nunca 	 casi nunca 
los colaboradores codifican los artículos clasificándolos 
según el costo de adquisición de cada producto. 




De la tabla 34 y  figura 26 Los colaboradores codifican los artículos clasificándolos 
según el costo de adquisición de cada producto un 40% respondió nunca y un 60% 
casi nunca se cumple. 
Tabla 35 
La empresa cuenta con el sistema ABC, que permite clasificar los productos 
permitiendo reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de 
inventario. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido Nunca 	 4 	400 	 40,0 	 40,0 
casi nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 
	
100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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la empresa cuenta con el sistema ABC, que permite clasificar los productos 
permitiendo reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de 
inventario. 
nunca 	 casi nunca 
la empresa cuenta con el sistema ABC, que permite 
clasificar los productos permitiendo reducir tiempos de 
control , esfuerzos y costos en el manejo de inventario. 
Figura 27. La empresa cuenta con un sistema ABC, que le permite clasificar los productos 
permitiendo reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de inventario. 
Interpretación: 
De la tabla 35 y figura 27 la empresa cuenta con un sistema ABC, que le permite 
clasificar los productos permitiendo reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en 
el manejo de inventario; el 40% indica que nunca, un 60% casi nunca se cumple. 
Tabla 36 
el almacén cuenta con el espacio adecuado y seguro para el resguardo de los 







Válido 	nunca 2 20,0 20,0 20,0 
casi nunca 6 60,0 60,0 86,0 
aveces 1 10,0 10,0 90,0 
casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el almacén cuenta con el espacio adecuado y seguro para el resguardo de los 
productos del grupo A  
nunca 	casi nunca 	a veces 	casi siempre 
el almacén cuenta con el espacio adecuado y seguro para 
el resguardo de los productos del grupo A 
Figura 28.. El almacén cuenta con el espacio adecuado y seguro para el resguardo 
de los productos del grupo A. 
Interpretación: 
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De la tabla 36 y figura 28. El almacén cuenta con el espacio adecuado y seguro para 
el resguardo de los productos del grupo A; un 20% indica nunca, 60% casi nunca, 
10% a veces y un 10% casi siempre. 
Tabla 37 
El área contable controla el inventario físico a través de un 
sistema que le permite tener mayor precisión en sus 
resultados. 
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje 
a e válido acumulado 
Válido nunca 	 2 20,0 20,0 20,0 
casi 	 8 80,0 80,0 100,0 
nunca 
Total 	 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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el área contable controla el inventario físico a través de un sistema que le permite 
tener mayor precisión en sus resultados. 
o- 
nunca 	 casi nunca 
el area contable controla el inventario físico a través de 
un sistema que le permite tener mayor precision en sus 
Figura 29. El área contable controla el inventario físico a través de un sistema que le 
permite tener mayor precisión en sus resultados. 
Interpretación: 
De la tabla 37 y figura 29 El área contable controle el inventario físico a través de un 
sistema que le permite tener mayor precisión en sus resultados; el 40% opino que 
nunca y el 60% casi nunca se cumple. 
Tabla 38 
El margen de utilidad obtenida por la empresa permite 
aumentar la rentabilidad para poder solventar las 
responsabilidades de la empresa. 
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje 
a 	e 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 4 	40,0 	40,0 	40,0 
casi 	 6 	60,0 	60,0 	100,0 
nunca 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el margen de utilidad obtenida por la empresa permite aumentar la rentabilidad 
para poder solventar las responsabilidades de la empresa. 
nunca 	 casi nunca 
el margen de utilidad obtenida por la empresa permite 
aumentar la rentabilidad para poder solventar las 
responsabilidades de la empresa. 
Figura 30. El margen de utilidad obtenida por la empresa permite aumentar la rentabilidad para poder 
solventar las responsabilidades de la empresa. 
Interpretación: 
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Tabla 38 y figura 30 El margen de utilidad obtenida por la empresa permite aumentar 
la rentabilidad para poder solventar las responsabilidades de la empresa; donde el 
40% opino que nunca se cumple y un 60% casi nunca se cumple. 
Tabla 39 
La gerencia de la empresa es responsable de la distribución de la utilidad 
para los pagos que la empresa tenga. 
Porcentaje 	Porcentaje 
	
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 4 	400 	 40,0 	 40,0 
casi nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	1000 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
113 
la gerencia de la empresa es responsable de la distribución de la utilidad para los 
pagos que la empresa tenga. 
 
nunca 	 casi nunca 
la gerencia de la empresa es responsable de la 
distribucion de la utilidad para los pagos que la empresa 
tenga. 
Figura 31.la gerencia de la empresa es responsable de la distribución de la utilidad para los pagos 
que la empresa tenga. 
Interpretación: 
De la tabla 39 y  figura 31 la gerencia de la empresa es responsable de la distribución 
de la utilidad para los pagos que la empresa tenga; el 40% opina que nunca y el 
60% casi nunca se cumple. 
Tabla 40 
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Los colaboradores registran las ventas en sistema para el reporte diario a la 
gerencia. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido 	Nunca 	 4 	40,0 40,0 	 40,0 
casi nunca 	 - 	5 	50,0 50,0 	 90,0 
aveces 	 1 	10,0 10,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
los colaboradores registran las ventas en sistema para el reporte diario a la 
gerencia. 
nunca 	 casi nunca 	 aveces 
los colaboradores registran las ventas en sistema para el 
reporte diario a la gerencia. 
Figura32.los colaboradores registran las ventas en sistema para el reporte diario a la gerencia. 
Interpretación: 
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De la tabla 40 y  figura 32 los colaboradores registran las ventas en sistema para el 
reporte diario a la gerencia; el 40% opina que nunca, el 50% casi nunca y el 10 a 
veces se cumple. 
Tabla 41 
la empresa cuenta con un sistema que conecta el área de ventas con 
almacenes brindando una información precisa de los materiales con los que se 
cuenta 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 3 	300 	 30,0 	 30,0 
casi nunca 	 7 	70,0 	 70,0 	- 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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la empresa cuenta con un sistema que conecta el área de ventas con almacenes 





nunca 	 casi nunca 
la empresa cuenta con un sistema que conecta el área de 
ventas con almacenes brindando una informacion precisa 
de los materiales con los que se cuenta 
Figura 33. La empresa cuenta con un sistema que conecta el área de ventas con 
almacenes brindando una información precisa de los materiales con los que se 
cuenta. 
Interpretación: 
De la tabla 41 y figura 33 La empresa cuenta con un sistema que conecta el área de 
ventas con almacenes brindando una información precisa de los materiales con los 
que se cuenta; el 30% opina que nunca y el 70% casi nunca se cumple. 
Tabla 42 
la empresa obtiene mayor margen de utilidad ,porque vende gran parte de la 
mercadería al contado 
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Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido 	nunca 2 20,0 20,0 - 20,0 
casi nunca 5 50,0 50,0 70,0 
aveces 2 20,0 20,0 90,0 
casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
la empresa obtiene mayor margen de utilidad ,porque vende gran parte de la 
mercadería al contado 
nunca 	casi nunca 	a veces 	casi siempre 
la empresa obtiene mayor margen de utilidad ,porque 
vende gran parte de la mercadería al contado 




De la tabla 42 y  figura 34 La empresa obtiene mayor margen de utilidad, porque 
vende gran parte de la mercadería al contado; el 20% opino nunca, el 50% casi 
nunca y el 20% a veces, un 10% casi siempre se cumple. 
Tabla 43 
La sistematización en los inventarios permite a la empresa clasificar los 
productos margen de utilidad, de mayor margen de utilidad. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido Nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	 60,0 
casi nunca 	 4 	40,0 	 40,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente, Encuesta aplicada a los trabajadores 
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Válido 	nunca 2 20,0 20,0 20,0 
casi nunca 3 30,0 30,0 50,0 
a veces 4 40,0 40,0 90,0 
casi siempre 1 10,0 16,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
los colaboradores que realizan las ventas trabajan en función a los objetivos de 
la empresa permitiendo mejorar el margen de utilidad. 
nunca 	casi nunca 	a veces 	casi siempre 
los colaboradores que realizan las ventas trabajan en 
función a los objetivos de la empresa permitiendo mejorar 
L 	 el margen de utilidad. 	 J 
Figura 36. Los colaboradores que realizan las ventas trabajan en función a los objetivos de la 
empresa permitiendo mejorar el margen de utilidad. 
Interpretación: 
De la tabla 44 y  figura 36 Los colaboradores que realizan las ventas trabajan en 
función a los objetivos de la empresa permitiendo mejorar el margen de utilidad; el 
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20% opino que nunca, el 30% casi nunca, el 40% a veces, mientras que un 10% casi 
siempre se cumple. 
Tabla 45 
La empresa cuenta con un sistema que permite saber el costo 
y la utilidad que deja cada producto vendido. 
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje 
a 	e 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 7 	70,0 	70,0 	70,0 
casi 	 3 	30,0 	30,0 	100,0 
nunca 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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la empresa cuenta con un sistema que permite saber el costo y (a utilidad que 
deja cada producto vendido. 
nunca 	 cas nunca 
la empresa cuenta con un sistema que permite saber el 
costo y la utilidad que deja cada producto vendido. 
Figura 37. La empresa cuenta con un sistema que permite saber el costo y la utilidad que deja cada 
producto Vendido. 
Interpretación: 
De la tabla 45 y  figura 37 La empresa cuenta con un sistema que permite saber el 
costo y la utilidad que deja cada producto vendido; donde el 70% de los encuestados 
opina que nunca y el 30% casi nunca se cumple. 
Tabla 46 
Los activos invertidos en almacén generan a la empresa rendimientos 







Válido 	nunca 	 3 30,0 30,0 30,0 
casi nunca 	 4 40,0 40,0 70,0 
aveces 	 3 30,0 30,0 100,0 
Total 	 10 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
los activos invertidos en almacén generan a la empresa rendimientos esperados 
a un corto tiempo. 




De la tabla 44 y figura 38 el 30% opina que nunca los activos invertidos en almacén 
generan a la empresa rendimiento a corto tiempo, una 40% casi nunca y un 30% a 
veces se cumple. 
Tabla 47 
El rendimiento que tiene la empresa ha permitido a afrontar alguna 
contingencia que ha tenido la empresa. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	 60,0 
casi nunca 	 4 	40,0 	 40,0 	100,0 
Total 	 10 	100,0 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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el rendimiento que tiene la empresa a permitido afrontar alguna contingencia 
que ha tenido la empresa. 
nunca 	 casi nunca 
el rendimiento que tiene la empresa a permitido afrontar 
alguna contingencia que ha tenido la empresa. 
L 
Figura 39. El rendimiento que tiene la empresa ha permitido a afrontar alguna contingencia que ha 
tenido la empresa. 
Interpretación: 
De la tabla 47 y  figura 39 indican según la encuesta que un 60% opina que nunca, 
un 40% manifestaron casi nunca el rendimiento de la empresa le ha permitido 
afrontar alguna contingencia de la empresa. 
I1FEL 
la gerencia trabaja con eficacia en la inversión de los activos permitiéndonos 
conocer un rendimiento por encima de lo esperado 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 	válido 	acumulado 
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Total 10 	100,0 
	
100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
la gerencia trabaja con eficacia en la inversión de los activos permitiéndonos 
conocer un rendimiento por enzima de lo esperado 
Figura 40ia gerencia trabaja con eficacia en la inversión de los activos permitiéndonos conocer un 
rendimiento por encima de lo esperado. 
Interpretación: 
De la tabla 48 y figura 40 la gerencia trabaja con eficacia en la inversión de los 
activos permitiéndonos conocer un rendimiento por encima de lo esperado; el 60% 
casi nunca y el 40% opino que a veces se cumple. 
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Tabla 49 
El total de los activos de la empresa son financiados por capitales propios y no por 
terceros generando mayor rendimiento en los activos. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido nunca 	 6 	60,0 	 60,0 	 60,0 
casi nunca 	 4 	40,0 	 40,0 	 100,0 
Total 	 10 	100,0 	- 	100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
el total de los activos de la empresa son financiados por capitales propios y no 
por terceros generando mayor rendimiento en los activos. 
s.l 
nunca 	 casi nunca 
el total de los activos de la empresa son financiados por 
capitales propios y no por terceros generando mayor 
rendimiento en los activos. 
Figura 41. El total de los activos de la empresa son financiados por capitales propios y no por terceros 
generando mayor rendimiento en los activos. 
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Interpretación: 
De la tabla 49 y  figura 41 El total de los activos de la empresa son financiados por 
capitales propios y no por terceros generando mayor rendimiento en los activos; el 
60% opino que nunca, el 40% casi nunca se cumple. 
Tabla 50 
La gerencia realiza su trabajo de forma eficiente permitiendo que la empresa 
crezca de forma acelerada aumentando las ganancias de los accionistas. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	Nunca 	 2 9,5 20,0 	 20,0 
casi nunca 	 6 28,6 60,0 	 80,0 
aveces 	 2 9,5 20,0 	100,0 
Total 	 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 	 11 52,4 
Total 	 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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la gerencia realiza su trabajo de forma eficiente permitiendo que la empresa 
cresaca de forma acelerada aumentando las ganancias del accionistas. 
w 
o ri 
nunca 	 casi nunca 	 a veces 
la gerencia realiza su trabajo de forma eficiente 
permitiendo que la empresa cresaca de forma acelerada 
aumentando las ganancias del accionistas. 
Figura 42. La gerencia realiza su trabajo de forma eficiente permitiendo que la empresa crezca de 
forma acelerada aumentando las ganancias del accionista. 
Interpretación: 
De la tabla 50 y  figura 42 La gerencia realiza su trabajo de forma eficiente 
permitiendo que la empresa crezca de forma acelerada aumentando las ganancias 




la empresa invierte su capital en gran parte en mercadería de mayor rotación 
generando a la empresa un mayor rendimiento de utilidades para los accionistas 
Frecuenci 	 Porcentaje 	Porcentaje 
a 	Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido 	casi nunca 5 23,8 50,0 	 50,0 
a veces 2 9,5 20,0 	 70,0 
casi siempre 3 14,3 30,0 	100,0 
Total 10 47,6 100,0 
Perdido 	Sistema 11 52,4 
Total 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
la empresa invierte su capital en gran parte en mercadería de mayor rotación 
generando a la empresa un mayor rendimiento de utilidades para los accionistas 
casi nunca 	 aveces 	 casi siempre 
la empresa invierte su capital en gran parte en 
mercadería de mayor rotación generando a la empresa un 
mayor rendimiento de utilidades para los accionistas 
Figura 43. La empresa invierte su capital en gran parte en mercadería de mayor rotación generando a 
la empresa un mayor rendimiento de utilidades para los accionistas. 
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Interpretación: 
De la tabla 51 y  figura 43 La empresa invierte su capital en gran parte en mercadería 
de mayor rotación generando a la empresa un mayor rendimiento de utilidades para 
los accionistas; el 50% casi nunca, un 20% a veces y un 30% casi siempre se 
cumple. 
Tabla 52 
Los accionistas han encontrado en la empresa seguridad y confianza para 
seguir invirtiendo sus acciones. 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido 	nunca 	 1 4,8 10,0 10,0 
casi nunca 	 4 19,0 40,0 50,0 
aveces 	 5 23,8 50,0 100,0 
Total 	 10 47,6 100,0 
Perdidos 	Sistema 	 11 52,4 
Total 	 21 100,0 
Fuente. Encuesta aplicada a los trabajadores 
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los accionistas han encontrado en la empresa seguridad y confianza para seguir 
invirtiendo sus acciones. 
a. 
nunca 	 casi nunca 	 a veces 
losaccionistas han encontrado en la empresa seguridad y 
confianza para seguir invirtiendo sus acciones. 
Figura 44. Los accionistas han encontrado n la empresa seguridad y confianza para seguir invirtiendo 
sus acciones. 
Interpretación: 
Según la encuesta hecha a los trabajadores e! 50% de ellos piensa que a veces los 
accionistas encuentran seguridad y confianza en la empresa para seguir invirtiendo, 
asimismo el 40% opina que casi nunca; y un 10% opina que nunca. Esto demuestra 
que la mitad de tos trabajadores piensa que de vez en cuando la empresa brinda 
seguridad y confianza a los accionistas. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL DE INVENTARIOS Y RENTABIUDAD 
mediante el presente cuestionario se esta realizando un estudio a fin de identificar la influencia del control de inventarios sobre la rentabilidad en] a empresa Representaciones 
Gonzales Risco SAC 
1 ESCALA LIKERT 1 
. 	 . 	 1 De acuerdo a su perspectiva Marcar (x) el siguiente cuestionario, la observación obtenida sera utilizada para fines exclusivamente académica Inunca  
2 casi nunca r- 
encuestado 1 	 3 a veces 
4 casi siempr 
5 siempre 
vezaI el - rnr.rrlsni nr t,CMTa.eIrsc 
DIMENSIONES N 	 INDICADORES ESCALA  
Revisión regular de materiales 1 2 3 •__4 _5 
1 ]la empresa 
 
selecciona los materiales según tu rotación de sus existencias. 
2 elcolaborador responsable puede hacer revisiones de los materiales porque el almacén permite la clasificación idónea de 
los productos. 
Revisión periódica de materiales i 2 3 4 5 
3] ala¡ 	acen cuenta con un sistema tecnologuico que permite clasificarlos productos o existencias por ciclo de vida. 
4 la empresa cuenta con tecnología adecuada para la revisión periódica de los materiales. - - 
Pedido cíclico 
Jei colaborador responsable cumple con los valores éticos, para el resguardo y la información certera de la mercadería. 
j 
Comparación de los períodos de tiempo 1 2 a 4 s 
Jel area de compras realiza ingresos periódicos que son controlados por el almacén para un mejor control de sus 
jexistencias. 
7 el almacenero compara las cantidades de mercadería recibida contra la orden de compra para realizar la recepción de la 
!factura. 
Análisis de las propiedades de los artículos _11 2 3 4 
8 ¡la empresa cuenta con un sistema tecnologuico que selcciona la mercadería según las propiedades y características de cada articulo. - - - 
Jla empresa cuenta con un sistema que le permite saberla fecha de vencimiento de los productos para no generar gastos ide almacenamiento. 
Predicción de niveles mínimos 1 _2 3 4 5 
Jla sistematización de los inventarios permite tenerlas cantidades mínimas de mercadería que cuenta el almacén para su 
reposición. - 
11 el método sistematizado de los productos ayuda a predecir que tiempo una mercadería se tendrá que reponeren almacen. - - 
Método mm-Mas Predicción de niveles máximos 1 2 3 4 5 
12 el almacenero que trabaja con el metodo de inventarios aplicado por la empresa informa que mercadería tiene mayor 
demanda yel que debe tener mayor estock. 
13 la demanda por campaíla de productos obliga ala empresa tener mayor cantidades de stock de mercadería. - - 
14 la ofertada un producto en el mercado hace que la empresa invierta en mayor cantidad de mercadería - - - - - 
Cantidad de materlaiea consumidos 1 2 3 _4 5 
15 lles cantidades de mercadería que cuenta la empresa le permite satisfacer la demanda de sus clientes - 
Método de doble 
16 
1 
lía empresa cuenta con un método idóneo que le permite saber con exactitud la cantidad de mercadería que tiene el área 
ide almacén. 
compartimiento Gestión de stock 1 2 3 4 5 
17 los colaboradores realizan una gestión Idonea de inventarios que permite abastecer en el tiempo real los almacenes - - - 
18 los colaboradores que realizan la gestión de stock esta garantizados porque fueron bien distribuido sus funciones. - - - 
ClasIfIcacIón de los artículos se2un su valor 1 2 3 _4 _5 
191105 colaboradores codifican los artículos clasificándolos según el costo de adquisición de cada producto. 
PIanABC 
Jla empresa cuenta con el sistema ABC, que permite clasificarlos productos permitiendo reducir tiempos de control 
esfuerzosy costos en el manejo de inventario. 
21 
. 
el almacén cuanta con el espacio adecuado y seguro para el resguardo de los productos del grupo A - -  -.-  - - - 
LISO de teCfloIo9la 1 21 3 4 
Jel área contable controle el inventario físico a través de un sistema que le permite tener mayor precisión en sus 
1 resultados. 
VARIABLE 2- RENTABILIDAD 
utilidad bruta 1 2 a 4 
1 el margen de utilidad obtenida por la empresa permite aumentarle rentabilidad para poder solventar las 
responsabilidades de la empresa. 
Margen de Utilidad 2 1 la gerencia de la empresa es responsable de la distribución da la utilidad para los pagos que la empresa tenga. - - - - 
arUt3 ventas _1 
3 1 los colaboradores registran las ventas en sistema para el reporte diario ala gerencia. - - - - 
la empresa cuenta con un sistema que conecte el área de ventas con almacenes brindando una información precisa de tos 
materiales con los que se cuenta 
utilidad neta _1 _Z 3 4 5 
5 la empresa obtiene mayor margen de utilidad ,porque vende gran parte de la mercadería al contado - - - - 
6 la sistematización en los inventarios permite a la empresa clasificar los productos de mayor margen de utilidad, 
Margen de Utilidac. 
2 5 Neta 
..zfios colaboradores que realizan las ventas trabajan en función a los objetivos de la empresa permitiendo mejorar el margen 
de utilidad. 
8 jia empresa cuenta con un sistema que permite saber el costo y la utilidad que deja cada producto vendido. - - 
ganancias disponibles 11 2 3 4 5 
9 I5  activos invertidos en almacén generan a la empresa rendimientos esperados aun corto tiempo. - - - - 
Rendimiento Sobre 
10 - el rendimiento que tiene la empresa a permitido afrontar alguna contingencia que ha tenido la empresa. - - - - 
los Activos Totales 
total de activos - r 1 2 - 3 - 4 - 5 
Jla gerencia trabaja con eficacia en la Inversión de los activos permitiéndonos conocer un rendimiento porenzima de lo 
esperado 
12 el total de los activos de la empresa son financiados por capitales propios y no por terceros generando mayor rendimiento 
en los activos. 




la gerencia realiza su trabaje deforme eficiente permitiendo que la empresa cresaca de forma acelerada aumentando las 
del accionistas. 
el Patrimonio 










jla empresa invierte su capital en gran parte en mercaderia de mayor rotaoón generando ala empresa un mayor 
rendimiento de utilidades paralos accionistas 
15 los accionistas han encontrado en la empresa seguridad y confianza para seguir ínvirtlendo sus acciones. - - 
